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Anotace a klíčová slova (v českém jazyce) 
 
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku obnovitelných zdrojů energie. 
Převáţně se práce zabývá sluneční energií a jejím praktickým vyuţitím na výrobu tepelné 
energie (vyuţití solárních kolektorů) a elektrické energie (vyuţití fotovoltaických 
systémů). Úvodem popisuje jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů, další kapitoly se 
zaměřují na sluneční energii. Popisují základní principy solárních 
kolektorů a fotovoltaických článků a objasňují legislativu v rámci České republiky 
a Evropské unie, která podporuje oblast fotovoltaiky. Závěrečná kapitola hodnotí 
ekonomický přínos investice do fotovoltaických panelů, hodnotí návratnost takové 
investice a rentabilitu investice při výstavbě zařízení na výrobu elektrické energie za 
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Anotace a klíčová slova (v anglickém jazyce) 
 
This thesis is focused on problems of renewable resources. Thesis mainly describes solar 
energy and its practical utilization for thermal energy production (solar collector 
utilization) and electrical energy (photovoltaic system utilization). The introduction 
describes individual types of renewable resources; next chapters are focused on solar 
energy. These chapters describe basic principle of solar collectors and photovoltaic cells 
and also explain legislation in the Czech Republic and European Union. Last chapter 
evaluates economic contribution of investment with photovoltaic boards, evaluates return 
of investment and profitability of investment for building of equipment for production of 
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Úvod 
 
V dnešní době spolu s rozvojem společnosti, vědy a techniky, s rozvojem průmyslu 
a s růstem ţivotní úrovně stoupá spotřeba elektrické energie. Nejvýznamnějším zdrojem 
energie jsou fosilní paliva, ale zásoby tohoto zdroje se velmi rychle zmenšují a navíc jejich 
vyuţívání značně poškozuje ţivotní prostředí. Je tedy nutné v nejbliţší době řešit 
naléhavou otázku nalezení nových energetických zdrojů, které budou účinné, trvalé 
a hlavně ekologicky čistější. 
 
Uspokojivým řešením tohoto energetického problému se jeví pouţití obnovitelných zdrojů 
jako zdrojů energie pro budoucí generace. Poţadavky na vyuţívání obnovitelných zdrojů 
energie jsou kladeny i Evropskou unií na její členské státy. Podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady č. 2001/77/ES má být do roku 2010 produkce elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů energie na úrovni 21 % hrubé spotřeby elektrické energie v EU. 
Pro Českou republiku byl stanoven cíl vyrábět 8 % hrubé spotřeby elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů. 
 
Tato práce je koncipována jako obecné zasvěcení do problematiky obnovitelných zdrojů se 
zaměřením na vyuţívání sluneční energie pro energetické účely. Odborníci se shodují 
v tom, ţe vyuţívání sluneční energie bude stále více nahrazovat fosilní paliva. Přímá 
přeměna energie ze slunečního záření, neboli fotovoltaika, je jedním z nejvíce se 
rozvíjejících odvětví v posledních letech. Je pravděpodobné, ţe toto století se stane 
stoletím solární energie, ale to vše ukáţe budoucnost. 
 
Cílem diplomové práce je zhodnotit obnovitelné zdroje po stránce ekologické, 
tzn. zhodnotit jejich přínos v oblasti ţivotního prostředí, a po stránce ekonomické. 
V závěrečné kapitole je zhodnoceno z ekonomického hlediska vybudování fotovoltaického 
systému pro rodinný dům. Jsou uvedeny doby návratnosti jednotlivých obnovitelných 
zdrojů, které uvádí Energetický regulační úřad v souvislosti s vydáváním vyhlášek 
o minimálních cenách a zelených bonusech pro jednotlivé zdroje. 
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1.  Obnovitelné zdroje energie, jejich přínos a využití 
 
Úvodní kapitola diplomové práce je zaměřena na obecnou charakteristiku obnovitelných 
zdrojů energie. Popisuje hlavní vyuţití těchto zdrojů a jejich přínos v oblasti energetiky 
a ţivotního prostředí. Zabývá se vyuţitím obnovitelných zdrojů k výrobě elektřiny, mnohé 
z nich se vyuţívají i k výrobě tepelné energie.  
 
Nosnou částí diplomové práce je vyuţití sluneční energie. Tomuto obnovitelnému zdroji je 
proto věnována samostatná kapitola, která podrobně rozebírá tento obnovitelný zdroj.       
V této kapitole je tedy sluneční energie uvedena jen v rámci uceleného přehledu 
o veškerých obnovitelných zdrojích, ale dále se této problematice věnují následující 
kapitoly.  
 
Úvodní odstavce nastíní rozdělení zdrojů energie na obnovitelné zdroje energie 
a neobnovitelné zdroje energie. Za neobnovitelný zdroj energie je povaţován takový zdroj 
energie, jehoţ vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let a jeho případná 
obnova by trvala mnohonásobně déle. Například fosilní paliva se tvoří milionkrát pomaleji, 
neţ se spotřebovávají. Mezi neobnovitelné zdroje energie řadíme fosilní paliva, jako uhlí, 
ropa, zemní plyn, rašelina, hořlavé písky a hořlavé břidlice. 
 
Na pomezí obnovitelných a neobnovitelných zdrojů se nachází jaderná energie, která se 
můţe řadit jak mezi obnovitelné, tak mezi neobnovitelné zdroje energie. Dále se 
charakteristikou neobnovitelných zdrojů energie tato diplomová práce nebude zabývat, 
protoţe tento typ energetických zdrojů není náplní této práce. 
 
Definice obnovitelného zdroje podle českého zákona o ţivotním prostředí zní: 
„Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně 
nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka“.
1
  
                                                 
1
Zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí [online]. Praha: Ministerstvo ţivotního prostředí [cit. 2009-11-
14]. Dostupný z WWW: 
<http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/5b17dd457274213ec
12572f3002827de?OpenDocument>. 
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Mezi další definici, která je citována i v mnohých českých zákonech, patří obecná definice 
obnovitelných zdrojů. Tato definice zní následovně: „obnovitelnými zdroji energie se 
rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie 
slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, 





O odstavec výše uvedená definice je citována v § 2 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon 
o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů). Definice vychází ze směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu 
s elektřinou č. 2001/77/ES.  
 
Definice je pro potřeby ČR zúţena o obnovitelné zdroje, které nejsou pro podmínky ČR 
relevantní (jedná se o energie přílivu a energii vln). Definice obsahuje výčet obnovitelných 
zdroje jako takových, nejedná se tedy o výčet obnovitelných zdrojů, které slouţí výhradně 
k výrobě elektrické energie. Z tohoto důvodu se definice povaţuje za obecnou definici 
obnovitelných zdrojů energie. 
 
Historie vyuţití obnovitelných zdrojů energie sahá do daleké minulosti. Jiţ od počátku 
historie lidstvo prakticky nepouţívalo jiné neţ obnovitelné zdroje energie. Starověké 
civilizace vyuţívali kromě práce dobytka i větrnou a vodní energii tisíce let před naším 
letopočtem.  
 
Dřevo spalovali uţ lidé ţijící v jeskyních, i kdyţ tomu neříkali „energetické vyuţití 
biomasy“, jak to dnes nazýváme my. Topilo se především dřevem, ale i rašelinou 
a sušeným trusem. Ohniště se vyvíjela od jednoduchých krbů aţ po stále účinnější topidla, 
která maximálně vyuţívaly vlastnosti hoření dřeva. 
 
                                                 
2
 KLOZ, M., MOTLÍK, J., PETRŢÍLEK, P., TUŢINSKÝ, M. Využívání obnovitelných zdrojů energie – 
právní předpisy s komentářem. Praha: Právnické a ekonomické nakladatelství, 2007, s. 49. ISBN 978-80-
7201-670-9. 
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S postupným odklonem lidstva od obnovitelných zdrojů se začíná prudce zvyšovat 
ekologická zátěţ emisemi, které vznikly především spalováním fosilních paliv. Emise 
škodlivin z elektráren a z dalších zdrojů se daří odstraňovat stále lépe, proto se čím dál 
větší pozornost věnuje sniţování emisí CO2, které způsobují skleníkový efekt. Naproti 
tomu obnovitelné zdroje energie nezatěţují ţivotní prostředí ţádnými emisemi, jsou 




Důvody rozšíření obnovitelných zdrojů jsou z velké části ekologické. Vyuţívání energie 
z obnovitelných zdrojů má své přínosy, ale také svá negativa a nedostatky. Kladné, ale 
i záporné stránky vyuţití obnovitelných zdrojů jsou shrnuty v následujících odstavcích. 
 
Hlavní přínosy využívání obnovitelných zdrojů lze shrnout do dvou hlavních částí: 
1. přínos pro životní prostředí, 
2. přínos pro ekonomiku, zaměstnanost a pro rozvoj regionů. 
 
Obnovitelné zdroje mají následující přínosy pro životní prostředí: 
 Snížení produkovaných emisí a skleníkových plynů (CO2). Energie z obnovitelných 
zdrojů neprodukuje další skleníkové plyny. I při vyuţívání energie biomasy se 
uvolňuje do atmosféry pouze takové mnoţství CO2, které bylo do rostliny 
akumulováno fotosyntézou během jejího růstu.  
 
 Nulová produkce odpadů. Výjimku tvoří spalování biomasy. Jejím spalováním 
vzniká pouze nepatrné mnoţství popela, který ovšem neobsahuje toxické látky. 
 
 Nevyčerpatelnost obnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje jsou jedinými 
v současné době dostupnými prakticky nevyčerpatelnými energetickými zdroji. 
Jsou tedy zatím jedinou reálnou moţností, jak zabezpečit energetické potřeby 
lidstva do budoucna. Celosvětové zásoby fosilních paliv jsou omezené. 
                                                 
3
 SRDEČNÝ, K., TRUXA, J. Obnovitelné zdroje energie v Jižních Čechách a v Horním Rakousku. Praha: 
ARSCI, 2000, s. 10. bez ISBN.  
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 Energetická výhodnost. Například větrná energie vyrobí cca dvacetkrát více 
energie, neţ se vynaloţí na její výstavbu a provoz. Porovnáme-li tento údaj 
např. s uhelnou elektrárnou, tak jasně vyplývá, ţe vyuţívání obnovitelných zdrojů 
energie je energeticky výhodné. Uhelná elektrárna vyrobí pouze cca 25 aţ 30 % 
energie, která se spotřebuje na její výstavbu a hlavně je do ní vloţena během jejího 
provozu v podobě paliva. 
 
 Využití ladem ležící zemědělské půdy. V příštích letech nebude v ČR vyuţito 500 aţ 
900 tisíc ha zemědělské půdy. Jedna z moţností vyuţití této půdy se jeví pro 
plantáţe energetických rostlin. Pro tyto účely se dá vyuţít půda, která by pro běţné 
zemědělství byla jiţ nevyuţitelná. Pro názornou představu jsou uvedeny tyto 
příklady: půda, na které byla v minulosti prováděna důlní činnosti, nebo půda, která 
je nadlimitně kontaminována cizorodými látkami, dále je to půda v blízkosti silnic 
a dálničních tahů. Vyuţití obnovitelných zdrojů energie, v tomto konkrétním 
případě vyuţití biomasy, umoţňuje mimo jiné tedy údržbu kulturní krajiny. To se 
rozhodně řadí mezi další přínosy vyuţití obnovitelných zdrojů. 
 
Mezi přínosy pro ekonomiku, zaměstnanost a pro rozvoj regionů řadíme následující: 
 Nulové dovozní náklady. Obnovitelné zdroje energie jsou k dispozici v daném 
regionu, tj. v místě. Není tedy nutné je dováţet s velkými náklady ze zahraničí. 
Tímto způsobem přispívají k energetické nezávislosti státu.  
 
 Příjmy za energetické využívání obnovitelných zdrojů zůstávají v regionu. Na rozdíl 
od příjmů za vyuţívání fosilních paliv, které region převáţně opouštějí. Peníze, 
které občané nebo firmy zaplatí za energii, odchází ve většině případů 
k plynařským, ropným nebo uhelným společnostem, tzn. pryč z obce (pouze malá 
část jich zůstává v regionu u rozvodných společností). V případě vyuţívání 
obnovitelných zdrojů energie (obec např. investuje do vlastní výtopny na dřevo) 
                                                 
4
 KLOZ, M., MOTLÍK, J., PETRŢÍLEK, P., TUŢINSKÝ, M. Využívání obnovitelných zdrojů energie – 
právní předpisy s komentářem. Praha: Právnické a ekonomické nakladatelství, 2007, s. 11. ISBN 978-80-
7201-670-9. 
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peníze, které subjekty v obci zaplatí za energii, zůstávají v obci a plynou na její 
účet. 
 
 Úspory a získání okamžitých finančních prostředků. Vytápění svých vlastních 
budov vlastní energií vede k velkým úsporám za energie a k uvolnění okamţitých 
finančních prostředků. 
 
 Vytváření nových pracovních míst. Obecně má získávání energie z obnovitelných 
zdrojů větší nároky na pracovní sílu neţ vyuţívání klasických zdrojů. Tento bod se 
týká především vyuţívání energie biomasy. Energetické vyuţití obnovitelných 
zdrojů tedy vytváří nové pracovní příleţitosti (přímé pracovní příleţitosti - obsluha 
kotelny, management; nepřímé pracovní příleţitosti - dodavatelé paliva, technologií 
a systémů, práce v zemědělství jako např. pěstování rychlerostoucích dřevin, řepky 
olejné, konopí a dalších energetických plodin, atd.) a přispívá tak ke sniţování 
nezaměstnanosti. 
 
 Zvýšení životní úrovně v obcích a regionech. Například je uvedena vlastní výtopna 
na dřevo, do které obec investovala své finance. Nakupuje-li obec dřevo od 
vlastních občanů, nebo místních firem, zvyšuje tím jejich příjmy. To se odrazí ve 
výši vybraných daní, ale také především ve zvýšení ţivotní úrovně obce a regionu. 
 
Vyuţívání obnovitelných zdrojů má však samozřejmě i své nedostatky a problémy
5
: 
 Vyšší jednorázové a jednotkové pořizovací náklady na výrobu energie. Vyšší 
náklady jsou způsobeny především malým mnoţstvím vyráběných zařízení 
a nedostatečně rozvinutou výrobou. Dále je to dáno sloţitostí zařízení na výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů a jejich technologickou náročností. Zvýšení počtu 
vyráběných zařízení sníţí fixní náklady na jejich výrobu a povede tak k poklesu 
celkových nákladů. 
 
 Nízká koncentrace zdrojů, malá účinnost. Mnoţství získané energie je 
u obnovitelných zdrojů výrazně niţší neţ u primárních zdrojů. Srovnání mnoţství 
                                                 
5
 KLOZ, M., MOTLÍK, J., PETRŢÍLEK, P., TUŢINSKÝ, M. Využívání obnovitelných zdrojů energie – 
právní předpisy s komentářem. Praha: Právnické a ekonomické nakladatelství, 2007, s. 14. ISBN 978-80-
7201-670-9. 
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získané energie v přepočtu na 1 m
2
 z jednotlivých obnovitelných zdrojů 
a primárních zdrojů uvádí tabulka číslo 1. Čísla v tabulce udávají, kolik energie 
získáme ze sluneční energie, která dopadne na 1 m
2
 v naší zeměpisné šířce, kolik 
energie získáme z 1 m
2
 u větrné energie. Pro srovnání je v tabulce uvedeno, kolik 
získáme z 1 m
2
 uhlí a jaderných zdrojů. 
 
Tab. 1 – Množství získané energie převedené na metr čtvereční plochy 










Zdroj: KLOZ, M., MOTLÍK, J., PETRŽÍLEK, P., TUŽINSKÝ, M. Využívání obnovitelných zdrojů energie – 
právní předpisy s komentářem. Praha: Právnické a ekonomické nakladatelství, 2007, s. 14. ISBN 978-80-
7201-670-9. 
 
Z tabulky číslo 1 tedy jasně vyplývá, ţe obnovitelné zdroje energie mají výrazně 
niţší hustotu energie neţ klasické zdroje energie. Je tedy potřeba větších ploch na 
výstavbu zařízení vyrábějící elektrickou energii z obnovitelných zdrojů energie. 
S potřebou větších ploch souvisí i vyšší počáteční investice, které jsou spojené 
s výstavbou těchto zařízení. 
 
 Nerovnoměrnost nabídky energie (sezónnost, závislost na přírodních podmínkách). 
Ve srovnání s klasickými zdroji energie vykazují obnovitelné zdroje energie 
kolísavou produkci energie. Důvodem této kolísavosti je např. intenzita slunečního 
svitu (popř. v noci a při nejasné obloze Slunce nesvítí a klesá intenzita slunečního 
záření), nepravidelnost foukání větru, nedostatek vody (vodní potenciál řek bývá na 
jaře větší neţ v létě a na podzim).  
Problémem je, ţe spotřeba energie je soustavná a je potřeba tedy vyřešit situace, 
kdy není moţné v určitém okamţiku z obnovitelných zdrojů získávat potřebné 
mnoţství energie. Tento nedostatek je však dlouhodobě řešitelný. Je moţno vyuţít 
záloţních zdrojů nebo akumulace energie (např. výstavba přečerpávacích vodních 
elektráren). 
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 Praktická neskladovatelnost. Z důvodu závislosti obnovitelných zdrojů na 
přírodních podmínkách se problematika skladování vyrobené energie projevuje 
u obnovitelných zdrojů energie výrazněji neţ u klasických zdrojů. Jedná se 
především o sluneční energii, větrnou energii a vodní energii. V případě energie 
biomasy a geotermální energie je moţné ukládání vyrobené energie do vodíku 
(přebytečná elektřina by slouţila pro elektrolýzu vody a následnou výrobu vodíku, 




Statistické sledování vyuţití obnovitelných zdrojů energie zajišťuje několik státních úřadů. 
Mezi tyto úřady řadíme zejména Energetický regulační úřad (ERÚ), Český statistický úřad 
(ČSÚ), Českou energetickou agenturu (ČEA), Státní fond ţivotního prostředí (SFŢP). 
Údaje od výše vyjmenovaných státních úřadů shromaţďuje a sjednocuje v podobě ročních 
přehledů Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).  
 
Následující podkapitoly diplomové práce popisují jednotlivé obnovitelné zdroje energie 
uvedené v definici ze směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře elektrické 
energie z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektřinou č. 2001/77/ES. Shrnují 
význam a vyuţití obnovitelných zdrojů v rámci energetiky a ochrany ţivotního prostředí. 
Energie kalového plynu je často zařazována jako jeden z typů bioplynu. Z tohoto důvodu 
energii kalového plynu není věnována samostatná podkapitola. 
 
1.1.  Energie vody 
 
V České republice má výroba a vyuţívání malých vodních elektráren dlouhou tradici. 
Vyuţití energie vody můţeme v současné době zařadit mezi rozšířené a běţně pouţívané 
obnovitelné zdroje energie. Pohybovou energie tekoucí vody vyuţívaly jiţ nejstarší 
civilizace k zavlaţování pomocí vodních kol. 
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Nespornou výhodou vodních elektráren je jejich schopnost rychlého najetí při velkém 
výkonu a jsou tedy téměř okamţitě schopny pokrýt zvýšenou spotřebu elektrické energie 
v určitých obdobích dne (v energetických špičkách). Z provozního hlediska mají vodní 
elektrárny malou poruchovost, malé provozní náklady a vysoký počet provozních hodin 
v roce. 
 
Mezi velkou přednost vodních elektráren patří to, ţe neznečišťují ovzduší. Jejich provozem 
nedochází k devastování okolní krajiny, ke znečišťování povrchové či podzemní vody 
těţbou, dopravou paliv a surovin. V dnešní době je jejich velkou výhodou i jejich velká 
bezpečnost. Na mnohých vodních tocích svou činností přispívají k vyrovnávání změn na 
vodních tocích a plní tak ochrannou funkci. Dochází i k prokysličování vodních toků, coţ 
přispívá k lepšímu ţivotu organismů v tocích. To poskytuje nové moţnosti pro revitalizaci 
prostředí. 
 
Výstavba velkých vodních elektráren přináší velký zásah do ţivotního prostředí. Je potřeba 
zatopit velkou oblast, čímţ se okolní krajina značně poničí. Potenciál pro výstavbu velkých 
vodních elektráren je u nás jiţ vyčerpán. Naproti tomu lze u nás stavět malé vodní 
elektrárny (v textu dále MVE). Jako malé vodní elektrárny se označují elektrárny 
s výkonem pod 10 MW, v EU pod 5 MW. Dnes je v České republice v provozu cca 
1 300 malých vodních děl. Vzhledem k podmínkám na vodních tocích je moţno 
odhadovat, ţe lokalit, v nichţ by mohla být vyuţívána vodní energie v MVE, je na našem 




Vyuţívání vodní energie je velmi perspektivní především v oblastech prudkých vodních 
toků s velkým spádem. V České republice není dostatek těchto spádových toků. Mezi 
typické země, kde existuje velké mnoţství MVE, patří Rakousko. Díky vodě z alpských 
ledovců, které se vyznačují právě velkou spádovostí, kryje dnes Rakousko cca 17 % své 
energetické spotřeby právě z vodních elektráren.  
 
V České republice nejsou tedy podmínky pro budování vodních energetických děl ideální. 
Průtoky toků na českých tocích jsou značně kolísavé a silně závisí na počasí a na ročním 
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období. V našich podmínkách je tedy hlavním posláním vodních elektráren pracovat jako 
doplňkové zdroje, které mají za úkol kryt výkyvy ve spotřebě elektrické energie. Spotřeba 
elektrické energie přitom jak během dne, tak i v delších obdobích kolísá. 
 
1.2.  Energie větru 
 
Větrná energie je jednou z forem sluneční energie. Vzniká díky nerovnoměrnostem 
zemského povrchu a tlakovým rozdílům způsobeným jeho nerovnoměrným zahříváním. 
Energie větru byla ve velkém rozsahu vyuţívána jiţ odedávna. Lidstvo ji vyuţívalo 
a dosud vyuţívá např. při pohánění plachetnic. Síla větru byla vyuţívána při pohánění 
mlýnů. Historicky je existence prvního větrného mlýnu na území Čech, Moravy a Slezska 




Dlouhodobě mají větrné elektrárny určitou šanci stát se jedním ze zdrojů, který bude 
nahrazovat kapacitu z uhelných elektráren. Samy však nemohou velké zdroje nikdy plně 
nahradit. V poslední době v České republice větrných elektráren přibývá. Důvodem jsou 
příznivé výkupní ceny a hlavně zákonem daná garance, ţe tyto ceny budou pevné po dobu 
20 let od spuštění. 
 
Rozmach výstavby větrných elektráren na území České republiky začal v roce 2001. ERÚ 
stanovil v listopadu 2001 výkupní cenu elektřiny vyrobenou z větru na 3,00 Kč/kWh, 
následně byla sniţována aţ na úroveň 2,46 Kč/kWh pro rok 2006. Do roku 2001 byly 
minimální výkupní ceny stanovovány provozovateli distribučních soustav v dané oblasti. 
Výše cen činila v průměru 1,13 Kč/kWh. Reakce na novou, vyšší výkupní cenu po 
roce 2001 se projevila v reálné výstavbě VTE. Masivnější výstavba VTE začala v roce 
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Za poslední dva roky se kapacita zařízení vyuţívající větrnou energii výrazně zvýšila. 
Větrná energetika se stává velmi významným zdrojem obnovitelných zdrojů. Podle údajů 
European Wind Energy Association by se pomocí větru mohlo v rámci Evropské unie 
vyrábět aţ 12 % elektrické energie. V současné době jsou to asi 4 %.  
 
Tab. 2 – Rozvoj větrné energetiky na území ČR od r. 1990 do 31. 10. 2006 




































































Zdroj: KUBÍN, J., KONEČNÁ, E. Obnovitelné zdroje energie a jejich využití v oblasti Libereckého kraje. 
Liberec: TUL, 2008, s. 18. ISBN 978-80-7372-308-8.  
 
Česká republika nemá pro vyuţití větrné energie tak dobré podmínky jako jiné evropské 
země, zejména přímořské státy. Z tohoto důvody se větrné elektrárny podílejí na výrobě 
elektřiny jen nepatrnou částí. Ale i přesto je to jeden ze zdrojů, do kterého se plánují 
investovat nemalé finanční částky.  
 
Hlavní nevýhodou výstavby větrných elektráren je ekonomická náročnost celé stavby. 
Nejprve je potřeba pečlivě vybrat místo pro stavbu budoucí větrné elektrárny. Vhodná 
místa pro stavbu ve vnitrozemí musí být pečlivě vybírána dlouhodobým měřením rychlosti 
větru, aby tak byla zaručená návratnost celé investice. Výstavba větrné elektrárny se podle 
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celosvětových dlouhodobě získávaných zkušeností vyplatí pouze v místech, kde je 






Podle odborných studií mají největší potenciál větrné energie oblasti severních Čech 
a severní Moravy, následuje jiţní Morava a západní Čechy. Místa s příznivými větrnými 
podmínkami leţí převáţně v oblastech, které patří mezi zákonem chráněné oblasti, kde 
výstavba větrných elektráren nepřichází v úvahu. Z tohoto důvodu tedy podle odhadu 
odpadá 60 aţ 70 % vhodných ploch pro výstavbu větrných elektráren. 
 
Pro praktické vyuţití energie větru jsou zajímavé výšky 40 aţ 100 a více metrů nad 
zemským povrchem. Právě z tohoto důvodu výška stoţárů dosahuje výšky 100 aţ 
150 metrů. Rychlost větru dále závisí na tvaru okolního terénu. Čím hladší je jeho povrch, 
tím vyšší je rychlost větru. V moderních větrných elektrárnách lze energeticky vyuţít vítr 
jiţ o rychlostech nad 3 m/s. 
 
Větrné elektrárny neprodukují ţádné tuhé či plynné emise a nezatěţují okolí odpady. 
Starším typům větrných elektráren byl často vyčítán velký hluk, jehoţ zdrojem je strojovna 
elektrárny, nebo proudící vzduch. Tento hluk je v dnešní době u moderních větrných 
elektráren pouţitím lepších konstrukcí vrtulí sniţován a nepůsobí jiţ takové problémy jako 
v minulosti u starších typů větrných elektráren. Uvádí se, ţe hladina hluku na úrovni 500 m 
od větrné elektrárny se pohybuje okolo 35 aţ 40 dB, coţ je zhruba úroveň hladiny hluku 
v obývacím pokoji. 
 
Malé větrné elektrárny (s výkonem do 5 kW) se vyuţívají především pro dobíjení 
akumulátorů nebo slouţí jako zdroj nízkého napětí pro rekreační objekty. Větší větrné 
elektrárny (s výkonem 5 aţ 20 kW) lze pouţít jednak pro dodávku elektrické energie do 
sítě a jednak pro ohřev uţitkové vody. Velké elektrárny (s výkonem nad 20 kW) se 
vyuţívají především pro dodávky elektřiny do sítě. 
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1.3.  Sluneční energie 
 
Téměř veškerá energie, kterou na Zemi máme, pochází ze slunečního záření. Jen na naše 
území dopadne za rok asi milionkrát více sluneční energie, neţ je naše roční spotřeba 
elektřiny. Slunce je tedy hlavním energetickým zdrojem, ale jeho energie zatím není pro 
výrobu elektřiny vyuţívána v tak velkém rozsahu, jaký je její potenciál. Sluneční energie 
se především vyuţívá k výrobě tepla a elektrické energie. O moţnostech vyuţití sluneční 
energie pojednává dále kapitola 2. 
 
1.4.  Geotermální energie 
 
Geotermální energie je nejstarší energií na Zemi. Jedná se o energii, kterou získala Země 
jiţ při svém vzniku. Geotermální energie (neboli energie zemského tepla) je projevem 
tepelné energie zemského jádra, která vzniká rozpadem radioaktivních látek a působením 




Tato energie se vyuţívá jednak ve formě tepelné energie (pro vytápění), ale také pro 
výrobu elektrické energie v geotermálních elektrárnách. Geotermální elektrárny vyuţívají 
k výrobě elektrické energie tepelnou energii ze zemského nitra. Velkou výhodou těchto 
elektráren je, ţe nepotřebují ke svému provozu ţádné palivo, jsou velmi bezpečné a tiché.  
 
Tyto typy elektráren za dobu svého provozu neprodukují ţádné odpady. Jako jedny z mála 
zdrojů se řadí mezi nezávislé zdroje energie. Dodávka energie probíhá celoročně 
a průběţně. Nepotřebují tedy ţádný záloţní zdroj, coţ je jejich velkou výhodou. Na druhé 
straně stojí vysoké náklady na její výstavbu. Uvádí se, ţe výstavba geotermální elektrárny 
je zhruba pětkrát draţší neţ výstavba jaderné elektrárny.  
 
Volba míst, kde by se geotermální elektrárna dala postavit, je omezená. Geotermální 
elektrárny se dají postavit pouze na některých místech zemského povrchu. Typickou zemí 
pro vyuţívání geotermální energie je Island. Horká voda a pára se dostává na zemský 
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povrch v podobě gejzírů. Geotermální energie se zde vyuţívá především pro vytápění, 
ohřev vody, ale i pro výrobu elektrické energie.  
 
Obecně je podíl geotermálních elektráren v Evropě minimální. Velký podíl je pouze 
v takových zemích, jako například právě Island, kde z geotermálních zdrojů pochází 
většina elektrické energie. Dále se geotermální energie hojně vyuţívá v oblastech 
s rozsáhlou aktivní vulkanickou činností. Mezi tyto země patří Itálie, Filipíny, Japonsko. 
  
I kdyţ Česká republika nepatří mezi země, kde by přispívala k vyuţití geotermální energie 
vulkanická činnost, nebo horká voda z gejzírů, i přesto se dá potenciál této energie v našich 
podmínkách značně vyuţít. Byla vypracována mapa tepelného toku pod celou Českou 
republikou a v ní bylo vytipováno zhruba 28 lokalit s dobrými podmínkami pro vyuţití 
geotermální energie. 
 
Jednou z oblastí je Děčínsko, kde se v roce 2003 uskutečnil první větší projekt vyuţití 
geotermální energie v podobě teplárny s vrtem do hloubky 550 metrů. Energie je zde 
ukryta ve velkém podzemním jezírku, ze kterého vytéká voda o teplotě 30 °C přirozeným 
přetlakem. Tato voda se zahřívá na 90 °C a poté se uţívá k vytápění domácností. 
 
Další vhodná lokalita se nachází na úpatí Českého středohoří – v Litoměřicích. 
V Litoměřicích podél Labe prochází geologický zlom, který je vhodný pro takový zdroj 
tepla. Zde je připraven projekt vybudování geotermální teplárny a elektrárny. Projektovaná 
elektrárna má roční výkon 18 GWh. Ekonomická návratnost této investice má být 30 let. 
Zahájení vrtných prací je plánováno na 4. čtvrtletí 2009 a dokončení na konec roku 2010, 
stejně tak je tomu i u výstavby teplárny. 
 
Cílem navrhovaného projektu je zajistit výrobu tepla a elektřiny geotermální energií, která 
se získá z vody čerpané z hlubokých vrtů. Teplo bude generovat podzemní tepelný 
výměník dodávající na povrch vodu teplou kolem 170 aţ 205 °C v mnoţství 100 l/s. Pro 
jeho vytvoření je potřeba vyhloubit tři vrty hluboké 4000 aţ 5000 metrů. Energie se za 
pouţití takto hlubokých vrtů získává tak, ţe do jednoho vrtu je přetlakem hnána voda, 
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ta proudí puklinami do druhého vrtu, kterým je vytlačena na povrch. Cestou na zemský 




1.5.  Energie biomasy 
 
Významným obnovitelným zdrojem energeticky vyuţitelné energie je biomasa, v níţ je 
uloţena sluneční energie. Pojmem biomasa se označuje hmota biologického původu, jak 
rostlinného, tak ţivočišného. Za základní zdroj biomasy se povaţují rostliny, které jsou 
pomocí světelné energie Slunce zachycené v zeleném barvivu schopny vytvořit sacharidy 
a následně bílkoviny.  
 
V dalších odstavcích tato podkapitola této práce popíše, jaké typy biomasy známe a jak se 
dají vyuţít. Doc. Ing. Karel Broţ, CSc. a Ing. Bořivoj Šourek ve své publikaci Alternativní 
zdroje energie rozčlenili biomasu pro energetické vyuţití podle jejího původu. Ve své 
publikaci rozeznávají biomasu ze zemědělství, z lesnictví a ze skládek tuhého komunálního 
odpadu.  
 
Do biomasy ze zemědělství zahrnují pěstování rostlin pro energetické účely, zbytkové 
a odpadové látky zvířecího původu (močůvka), rostlinného původu (sláma, zelené rostliny, 
dřevnaté odpadové látky) a vyčeřený kal. Jako biomasa z lesnictví jsou v publikaci 
uvedeny cukr a škrob, které obsahují rostliny, dále olej, jeţ obsahují rostliny, lesní dřevěné 
zbytky a dřevo z dřevařského průmyslu. 
 
Můţeme se často setkat s pojmem energetické plodiny. Jedná se rostliny, které jsou 
pěstovány přímo pro energetické účely. Některé z těchto plodin se pěstují převáţně za 
účelem výroby paliv a pohonných látek. Jsou to rostliny, které obsahují velké mnoţství 
škrobu a cukru (brambory, cukrová řepa) nebo olejnaté rostliny jako například řepka 
olejná.  
                                                 
12
 Geotermální elektrárna Litoměřice s kogenerační výrobou elektřiny – oznámení záměru dle zákona č. 
100/2001 Sb., ve znění zákona č. 216/2007 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí [online]. Praha, 2008, 
s. 5 [cit. 2009-11-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.cenia.cz/eia/download/view=eia_cr&id=MZP251&file=oznameniDOC>. 
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Pro vytápění a výrobu energie se pěstují tzv. rychle rostoucí dřeviny, mezi které řadíme 
vrby, olše, topoly, některé druhy obilovin a trav, konopí seté atd. Přitom výhřevnost tohoto 
paliva je srovnatelná s výhřevností hnědého uhlí. V klimatických podmínkách České 
republiky se nejvíce osvědčilo pěstování zejména rychlerostoucích topolů a vrb. Velkou 
výhodou těchto rostlin je jejich opětovná sklizeň. Topoly a vrby po sklizni opětovně 
obráţejí z pařezů a po uplynuté příslušného počtu let pro první sklizeň lze rostliny dále 
vyuţít bez nutnosti nové výsadby.  
 
Třetí typ biomasy podle původu jsou skládky tuhých komunálních odpadů. Jedná se 
o odpad z domácností (biologický odpad, papír a lepenka, sklo, směsné plasty textil, PET 
lahve, atp.) a o komunální odpad (odpad z domácností, odpad ze zeleně, uliční smetky, 
atp.). Ze skládky tuhého komunálního odpadu se uvolňuje tzv. skládkový plyn (skládkový 
plyn je jedna z forem bioplynu). 
 
Skládkový plyn je také jedním z energetických zdrojů podle definice, která vychází ze 
směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře elektrické energie z obnovitelných 
zdrojů na vnitřním trhu s elektřinou č. 2001/77/ES (definice viz str. 13 v kapitole 1). Vznik 
skládkového plynu a jeho význam pro energetické vyuţití je dále popsán v podkapitole 1.6. 
 
Mimo tohoto rozdělení podle původu biomasy se rozlišují dva základní typy biomasy – 
suchá biomasu a mokrá biomasu. Suchou biomasou se rozumí například dřevní a suchý 
rostlinný odpad (sláma a ostatní suché zbytky z pěstování zemědělských plodin). Dále se 
zpracovává tzv. suchými procesy, mezi které se řadí spalování a zplyňování.  
 
Mezi mokrou biomasu se řadí tekuté a pevné exkrementy hospodářských zvířat a ty lze 
zpracovávat tzv. mokrými procesy v bioplynových stanicích. O bioplynu a bioplynových 
stanicích pojednává podkapitola 1.7., proto v této části nebude o bioplynu dále 
pojednáváno. 
 
Kromě suché a mokré biomasy se v některých literaturách uvádí ještě jeden typ biomasy, 
a to speciální biomasa. Do této kategorie se řadí olejniny, škrobové a cukernaté plodiny, 
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které se vyuţívají ve speciálních procesech k získání energetických látek. Zejména se 
jedná o bionaftu a líh. 
 
Velkou výhodou biomasy je, ţe biomasa sama o sobě slouţí jako akumulátor energie a lze 
ji velmi snadno a dlouhodobě skladovat. Na rozdíl od spalování fosilních paliv má 
spalování biomasy v podstatě nulovou bilanci CO2, který řadíme mezi skleníkové plyny 
a je škodlivý pro ţivotní prostředí. 
 
Světová produkce biomasy se odhaduje na cca 155 miliard tun. Jde přitom o podíl 
organické produkce, který organismy k vlastnímu ţivotu nepotřebují, v přírodě se 
vyskytují jako odpadová surovina a lze je tedy vyuţít pro energetické účely. Z hlediska 
energetického vyuţití biomasy se v podmínkách České republiky jedná zejména o dřevo, 
tříděný odpad, slámu a jiné zemědělské odpady a exkrementy zvířat. V našich podmínkách 
je biomasa velmi perspektivním energetickým obnovitelným zdrojem.  
 
Biomasu lze vyuţít ve všech moderních tepelných elektrárnách. Nejčastěji se spaluje 
v tepelných elektrárnách v kotlích spolu s uhlím. Následující tabulka ukazuje, jakým 
způsobem se zvyšuje vyuţití biomasy v tepelných elektrárnách Skupiny ČEZ. 
 
Tab. 3 – Výroba z biomasy v elektrárnách Skupiny ČEZ v ČR v období 2007-2008 


















Celkem ČR 326 910 249 239 +31,2 
 
Zdroj: Elektrárny ČEZ spalující biomasu [online]. Praha: ČEZ, 2009 [cit. 2009-11-21]. Dostupný z WWW: 
<http://www.cez.cz/cs/vyroba-elektriny/obnovitelne-zdroje/biomasa/elektrarny-cez-spalujici-biomasu.html>. 
 
Z tabulky jasně vyplývá rostoucí tendence spalování biomasy v tepelných elektrárnách 
Společnosti ČEZ. Biomasy se v roce 2008 v elektrárnách v ČR spálilo 347 tisíc tun (vše 
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formou spolu spalováním s hnědým uhlím). Skupina ČEZ v roce 2008 vyrobila v domácích 
elektrárnách z biomasy celkem 327 GWh elektřiny, coţ znamenalo 31,2 % meziroční 
nárůst. Pro zajímavost a pro srovnání by zmíněná produkce pokryla roční spotřebu více neţ 
93 tisíc domácností. 
 
1.6.  Energie skládkového plynu 
 
Pojmem skládkový plyn je označován plyn, který vzniká samovolně za přítomnosti kyslíku 
ve skládkách rozkladem organických sloţek odpadu. Je jedním z druhů bioplynu (stejně 
jako kalový plyn), který tedy vzniká na skládkách a obsahuje vysoké procento metanu 
a oxidu uhličitého. Pokud tyto plyny unikají samovolně ze skládek, způsobují skleníkový 
efekt. Obsah metanu a oxidu uhličitého se liší podle podmínek a sloţení tuhého 
komunálního odpadu. Mnoţství těchto látek ovlivňuje i vlhkost a teplota v tělesu skládky. 
 
Odstraňování tuhého komunálního odpadu je váţným ekologickým problémem. Podle 
provedených průzkumů vzniká v České republice průměrně 312 kg tuhého komunálního 
odpadu na jednoho obyvatele za rok (podíl odpadů z domácností je 262 kg). To 
představuje zhruba 3,2 miliónu kg odpadu za rok.
13
  Z tohoto mnoţství je 35 % odpadu 
organického původu a z jeho 1 kg lze předpokládat produkci 0,3 m
3
 skládkového plynu za 
rok.  
 
Samozřejmě, ţe proces rozkládání skládky je velmi sloţitý a rozhodně není předmětem 
této diplomové práce. Zaměřme se tedy na význam skládkového plynu pro energetiku. 
Unikání metanu a oxidu uhličitého do ovzduší se dá zabránit metodou tzv. odplyňování 
skládek. V jednoduchosti se odplyňování provádí tak, ţe pomocí různých šachet a potrubí 
dochází k odvedení plynu pryč. Lze vyuţít různá zařízení na vyuţití energie skládkového 
plynu, např. teplárna, výtopna, kogenerační jednotka (kogenerace je společná výroba 
elektřiny a tepla). 
 
 
                                                 
13
 BROŢ, K., ŠOUREK, B. Alternativní zdroje energie. Praha: ČVUT, 2003, s. 99. ISBN 80-01-02802-X. 
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1.7.  Energie bioplynu 
 
Další kategorií zpracování biomasy tvoří zpracování bioplynu v tzv. bioplynových 
stanicích. Bioplyn je směs plynů obsahující 55 - 75 % metanu, 23 – 43 % oxidu uhličitého, 
asi 2 % vodíku, stopové prvky dusíkatých a sirných látek. Plyn obdobných vlastností, který 
se získává odplyněním skládek komunálních odpadů, se nazývá skládkový plyn, o kterém 
bylo pojednáno v podkapitole 1.6.  
 
Bioplyn vzniká rozkladem organických látek bez přístupu vzduchu. Tento proces se 
nazývá odborně anaerobní digesce, ale je spíše znám pod názvem fermentace nebo 
metanizace. Tento proces probíhá v několika fázích, ale pro potřeby této práce není tento 
postup podstatný. Zařízení, ve kterých proces přeměny mokré biomasy na plyn probíhá, se 
nazývají bioplynové stanice. 
 
Nejstarším způsobem vyuţití bioplynu je svícení. Za efektivní způsob vyuţití bioplynu se 
povaţuje jeho vyuţití v kogeneračních jednotkách s výrobou elektrické energie a tepla. 
Teplo se uţívá k vytápění budov a ohřívání uţitkové vody, jako zdroj tepla do sušáren 
zemědělských produktů. Bioplynu lze dále vyuţívat jako palivo dopravních prostředků, 
pokud dojde k jeho dokonalému odsíření. 
 
1.8.  Využití obnovitelných zdrojů v České republice 
 
K obnovitelným zdrojům energie se v podmínkách České republiky řadí vyuţití vody, 
větru, slunečního záření, biomasy a bioplynu, energie prostředí vyuţívaná tepelnými 
čerpadly, geotermální energie a energie kapalných biopaliv. Mezi obnovitelné zdroje 
s největším potenciálem se můţe zařadit vodní energetika, vyuţití slunečního záření 
a z hlediska dalšího rozvoje se velký důraz přikládá potenciálu biomasy.   
 
Výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů v posledních letech ukazuje na trend 
růstu, jak ukazuje Obr. 1. Toto je dáno z velké části závazkem, který Česká republika 
uzavřela v rámci přístupových dohod při vstupu do Evropské unie, ţe podíl obnovitelných 
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zdrojů na hrubé spotřebě elektrické energie bude v roce 2010 8 %. Trend růstu je velmi 
patrný u fotovoltaických systémů. V České republice rozvoji fotovoltaických systémů 
pomáhají příznivé podmínky pro investování právě do těchto systémů.  
 
 
Obr. 1 – Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 
Zdroj: BUFKA, A., BECHNIK, B. Přehled rozvoje obnovitelných zdrojů energie [online]. [cit. 2010-04-04]. 
Dostupný z WWW: <http://energie.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=6296&h=206&pl=49>.  
 
Podle statistické zprávy Ministerstva průmyslu a obchodu se hrubá výroba elektřiny 
z obnovitelných zdrojů v roce 2008 podílela na tuzemské hrubé spotřebě elektřiny 5,2 %. 
Podíl obnovitelné energie na primárních energetických zdrojích činil 5 %. Podíl 




V tomto odstavci jsou uvedeny pro porovnání údaje ze zprávy Ministerstva průmyslu 
a obchodu z předchozího roku (z roku 2007). Hrubá výroba elektřiny z obnovitelných 
zdrojů se v roce 2007 podílela na tuzemské hrubé spotřebě elektřiny 4,7 %. V roce 2009 
dosáhl podle MPO podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů 6, 8 % z konečné 
spotřeby elektřiny v České republice. 
 
 
                                                 
14
 Zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu. Obnovitelné zdroje energie v roce 2008 – výsledky statistického 
zjišťování. Praha: MPO, 2008. bez ISBN. 
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Podíl na  
zelené 
elektřině 









 MWh MWh % % % 
Vodní elektrárny 2 024 335, 0 2 015 300, 0 54, 26 2, 81 2, 42 
Malé vodní 
elektrárny do 1 MW 
492 281, 0 - 13, 19 0, 68 0, 59 
Malé vodní elektrárny  
od 1 MW do 10 MW 
474 603, 0 - 12, 72 0, 66 0, 57 
Velké vodní 
elektrárny    nad 10 
MW 
1 057 451, 0 - 28, 34 1, 47 1, 27 
Biomasa celkem 1 170 527, 4 581 328, 8 31, 37 1, 62 1, 40 
Štěpka apod. 603 047, 9 471 234, 4 16, 16 0, 84 0, 72 
Celulózové výluhy 458 468, 7 21 812, 0 12, 29 0, 64 0, 55 
Rostlinné materiály 23 085, 2 20 363, 0 0, 62 0, 03 0, 03 
Pelety, brikety 84 535, 6 66 529, 4 2, 27 0, 12 0, 10 
Ostatní biomasa 1 390, 0 1 390, 0 0, 04 0, 00 0, 00 
Bioplyn celkem 266 868, 3 176 714, 4 7, 15 0, 37 0, 32 
Komunální ČOV 74 036, 3 14 723, 8 1, 98 0, 10 0, 09 
Průmyslové ČOV 4 016, 4 840, 0 0, 11 0, 01 0, 00 
Bioplynové stanice 91 580, 0 72 239, 8 2, 45 0, 13 0, 11 
Skládkový plyn 97 235, 6 88 910, 8 2, 61 0, 13 0, 12 
Tuhé komunální 
odpady 
11 684, 3 5 347, 6 0, 31 0, 02 0, 01 
Větrné elektrárny 244 661, 0 243 800, 0 6, 56 0, 34 0, 29 
Fotovoltaické 
systémy 
12 937, 0 12 937, 0 0, 35 0, 02 0, 02 
Kapalná biopaliva 0, 0 0, 0 0, 00 0, 00 0, 00 
Celkem 3 731 013, 0 3 035 427, 8 100, 00 5, 18 4, 47 
Pozn.: u větrných, vodních a solárních elektráren uvedena netto výroba dle ERÚ. 
Zdroj: Zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu. Obnovitelné zdroje energie v roce 2008 – výsledky 
statistického zjišťování. 
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Pro vysvětlení tabulky jsou zde uvedeny následující základní pojmy: 
 hrubá výroba elektřiny = celková výroba elektřiny naměřená na svorkách 
generátorů; 
 čistá výroba elektřiny = hrubá výroba elektřiny zmenšená o vlastní spotřebu na 
výrobu elektřiny. V případě tepelných elektráren se vlastní spotřeba blíţí 10 % 
vyrobené elektřiny, jedná se tedy o významnou poloţku v energetické bilanci, která 
sniţuje účinnost výroby elektřiny z primárních zdrojů. Naproti tomu v případě 
vodních, větrných a fotovoltaických elektráren je vlastní spotřeba zanedbatelná 
(méně neţ 0,5 %). 





Jak vyplývá z tabulky číslo 4, tak v roce 2008 činila hrubá výroba elektřiny 
z obnovitelných zdrojů celkem 3 731,0 GWh. V roce 2007 to bylo 3 412,1 GWh. Hrubá 
výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů tak meziročně vzrostla o 318,9 GWh. 
 
Z údajů v tabulce je jasné, ţe výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů je zatím u nás 
výrazně ovlivněna výrobou elektřiny ve vodních elektrárnách, která je velmi závislá na 
klimatických podmínkách. Ze statistických údajů z Ministerstva průmyslu a obchodu lze 
jasně vyčíst, ţe např. po povodních v roce 2002 a v kombinaci s velmi suchým rokem 
2003, klesla výroba elektřiny z vodních elektráren. Nezanedbatelným jevem je také to, ţe 
roste význam a vyuţití biomasy v našich elektrárnách. 
 
1.9.  Závěrečné shrnutí kapitoly 
 
V závěru této kapitoly týkající se popisu jednotlivých obnovitelných zdrojů je nutné 
zkonstatovat, ţe zdroje obnovitelného charakteru jsou rozhodně ekologicky šetrnější k naší 
                                                 
15
 BUFKA, A., BECHNIK, B. Přehled rozvoje obnovitelných zdrojů energie [online]. [cit. 2010-03-29]. 
Dostupný z WWW: <http://energie.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=6296&h=303&pl=49>. 
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planetě. Produkují méně odpadů a emisí, které škodí ţivotnímu prostředí a nehrozí 
ekologická havárie, která by měla devastující rozsah pro okolí.  
V podmínkách České republiky se vyuţívají obnovitelné zdroje jako voda, vítr, slunce 
a biomasa (v případě biomasy se jedná především o vyuţití dřeva, slámy, nejrůznějších 
biologických odpadů). Obnovitelné zdroje energie nachází své vyuţití jako zdroje 
elektrické energie, tepelné energie a jako zdroj paliva. Přesto však v nejbliţší době 
nebudou moci obnovitelné zdroje energie plně nahradit neobnovitelné zdroje energie.  
 
Dříve byly mimo elektřinu rozhodujícími palivy především hnědé uhlí, koks, svítiplyn. 
Nyní je to zemní plyn, dřevo, solární energie, energie vzduchu, země a vody. Vzhledem 
k vysokým nárokům na kvalitu ţivota a vyšší vybavenost rodin spoustou domácích 
spotřebičů, prudce stoupla i spotřeba elektřiny. Je tedy dobře, ţe část energie získáváme 
z obnovitelných zdrojů, které nepoškozují tolik ţivotní prostředí a ţe lidé mají o tuto 
problematiku zájem.   
 
Pro závěrečný přehled je uvedena tabulka číslo 5. Tato tabulka je čerpána ze zprávy 
Evropské komise, proto je zde pro doplnění uvedena i energie oceánu, která ale pro 
podmínky České republiky nemá ţádný význam.   
 
Tab. 5 – Možnosti využití jednotlivých typů obnovitelných zdrojů energie – výroba 
elektřiny, tepla a pohonných látek 
 
 Elektrická energie Tepelná energie Pohonné hmoty 
Biomasa       
Sluneční energie      
Geotermální energie      
Větrná energie     
Vodní energie     
Energie přílivu a vln     
 
Zdroj: European Commission – Renewables make the diference [online]. European Commission, 2009 [cit. 
2009-11-22]. Dostupný z WWW: < http://www.energy.eu/publications/KO7807244ENC_002.pdf>. 
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2.  Sluneční energie a možnosti jejího použití 
 
Slunce je velmi vydatným zdrojem energie. Mnoţství sluneční energie, které dopadá na 
Zemi, několikanásobně převyšuje energetické potřeby obyvatelstva. Překáţkou, která 
zabraňuje velkému vyuţívání sluneční energie, je jiţ zmiňovaná nízká plošná hustota 
energie, kterou lze ze slunečního záření získat. K přeměně slunečního záření na energii do 
podoby vyuţitelné člověkem je tedy nutno pouţívat technická zařízení (s výjimkou prvků 
pasivní architektury).  
 
Od energie Slunce je odvozena velká většina v praxi vyuţívaných obnovitelných 
energetických zdrojů (energie větru, vody, biomasy a neobnovitelných energetických 
zdrojů). Energie ze Slunce ovlivňuje počasí a tím dochází k přeměně na větrnou a vodní 
energii, ale také na energii, která je uloţená ve dřevu, uhlí, ropě nebo zemním plynu 
(energie fosilních paliv, v nichţ je obsaţena energie slunečního záření, kterou zachytily 
rostliny před miliony let). 
 
Sluneční energie je na Zemi dostupná všude. Existují však značné rozdíly mezi 




 Zeměpisná šířka – nejvíce dopadá sluneční záření na Zemi v oblastech okolo 
rovníku a nejméně u pólů. 
 Roční doba – uvádí se, ţe v letním období za jasného dne dopadne na 1 m2 plochy 
orientované na jih 7 aţ 8 kWh, v zimě jsou to jen 3 kWh. V Tab. 6 jsou pro ilustraci 
uvedeny průměrné měsíční sumy energie, které dopadnou na 1 m
2
 vodorovné 




                                                 
16
 MURTINGER, K., TRUXA, J. Solární energie pro vás dům. Brno: ERA, 2005, s. 2-3. ISBN 80-7366-029-
6. 
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Zdroj: MURTINGER, K., TRUXA, J. Solární energie pro vás dům. Brno: ERA, 2005, s. 2. 
ISBN 80-7366-029-6. 
 
 Místní klima a oblačnost – mezi tyto faktory řadíme oblačnost, znečištění 
atmosféry, výskyt přízemní mlhy. Průměrná doba plného slunečního svitu za rok 
v České republice je přibliţně 1500 hodin. Kvalitní solární zařízení dokáţou 
pracovat mnohem déle, protoţe jim stačí vyuţívat rozptýlené sluneční zařízení při 
zataţené obloze (tzv. difúzní záření). 
 Sklon a orientace plochy, na niž sluneční záření dopadá – zpravidla se solární 
kolektor nebo fotovoltaické články osazují se sklonem přibliţně 45º k jihu, coţ 
zajišťuje dobré celoroční výsledky. 
 
2.1.  Možnosti využití sluneční energie  
 
Je celá řada moţností, jak vyuţívat sluneční energii ve prospěch člověka, jak zachycuje 
obrázek č. 2. Nejjednodušší formou vyuţití sluneční energie je její pasivní vyuţití, kdy lze 
 Suma záření na vodorovn. 
plochu [kWh/(m2.den)] 
Měsíc Praha Sevilla 
Leden 0,77 2,47 
Únor 1,42 3,10 
Březen 2,42 4,61 
Duben 3,74 5,29 
Květen 4,83 6,78 
Červen 4,89 7,30 
Červenec 5,06 7,11 
Srpen 4,28 6,45 
Září 2,86 5,13 
Říjen 1,89 3,87 
Listopad 0,81 2,51 
Prosinec 0,55 2,09 
Roční průměr 2,8 4,73 
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vhodnými architektonickými prvky budov přeměnit sluneční záření na teplo. Systémy pro 
ohřev vody jsou sice o něco sloţitější, nicméně stále jde o jednoduchý princip vyuţívání 
sluneční energie. 
 
Obr. 2 – Využití solárního záření 
Zdroj: Energie Slunce – sluneční teplo, ohřev vody a vzduchu [online]. Praha: EkoWATT, Centrum 
pro obnovitelné zdroje a úspory energie, 2007 [cit. 2009-11-28]. Dostupný z  WWW: 
<http://ekowatt.cz/upload/8d8404454da8be9d52d9234092c9d457/slunce_teplo_new.pdf>. 
 
Pasivní systémy fungují na principu skleníkového efektu, lze jich tedy velmi dobře vyuţít 
u nově budovaných staveb, kdy se jim musí přizpůsobit jiţ architektonické řešení. Vyuţívá 
se sluneční záření, které dopadne do interiéru okny nebo jiným prosklení. Systém se musí 
navrhnout tak, aby byly zisky co nejlépe vyuţity. Na principu pasivního vyuţití sluneční 
energie fungují tzv. energeticky pasivní domy a nízkoenergetické domy, které jsou z velké 






















budovy na teplo 
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Tato oblast vyuţití sluneční energie prošla v posledních letech velkým vývojem a zájem 
investorů o výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů v současnosti roste. Proto se 
tento způsob vyuţití stal takřka samostatnou vědou a poznatky z této oblasti jsou 
uplatňovány v architektuře. Mezi prvky uţívané v architektuře patří zimní zahrady, 
speciální solární okna, dále tzv. Trombeho stěna.  
 
K aktivnímu vyuţívání slunečního záření začalo docházet aţ koncem 19. století, kdy 
v USA byla objevena první zařízení na přípravu teplé uţitkové vody (TUV). Aţ v roce 
1954 byl v USA vyvinut první solární článek pro přímou přeměnu solárního záření na 
elektrickou energii. Jeho účinnost byla při vysokých výrobních nákladech velmi malá, tak 
se z počátku uplatnil pouze ve výzkumné činnosti. 
 
První fotovoltaické články byly určeny zejména pro kosmický výzkum (konkrétně našly 
své uplatnění jako zdroj energie pro umělé druţice). Na Zemi se uplatnily solární 
fotovoltaické články aţ v 70. letech, kdy jejich cena klesla. Fotovoltaiku jako takovou 
objevil ale jiţ v roce 1839 tehdy devatenáctiletý francouzský fyzik Alexandr Edmont 
Becquerel při náhodných pokusech, které prováděl s kovovými elektrodami ponořenými 
v elektrolytu. Tehdy zjistil, ţe při jejich osvětlení začne procházet malý proud.  
 
Jednoduché fotovoltaické články potkáváme v běţném ţivotě jako zdroj energie ve 
spotřební elektronice. Sluneční baterie jsou pouţívány v kalkulačkách, hodinkách, jako 
zdroj pro GPS, apod. Všude tam, kde není příliš vysoká spotřeba elektrické energie, můţou 
fotovoltaické články nahradit tuţkové baterie.  
 
Při vyuţívání sluneční energie se naráţí na dva velké problémy, a to skladovatelnost 
a účinnost. Sluneční energie lze velmi dobře skladovat v biomase, ale účinnost je zde 
naopak velmi nízká (okolo 1 %). Naopak relativně vysoké účinnosti se dosahuje při vyuţití 
právě sluneční energie (jak při výrobě elektrické energie, tak při výrobě tepla), ale zde je 
zase velmi drahá akumulace získané energie. Platí zde pravidlo, ţe čím déle chceme 
ukládat přebytky získané energie pro pozdější potřebu, tím je celý systém draţší a méně 
ekonomicky výhodný. 
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Účinnost systémů, kterými energii zachycujeme a přeměňujeme na teplo nebo elektrickou 
energii, je vţdy menší neţ 100 %. Účinnost solárních kolektorů na ohřev vody bývá 
v literatuře uváděna okolo 30 aţ 40 %. Účinnost fotovoltaických článků na přeměnu 
sluneční energie v elektrickou energii bývá uváděna v průměru mezi 5 aţ 15 %
17
 (tzn., ţe 
například při hodnotě 10 % se jen 10 % ze slunečního záření dopadajícího na fotovoltaický 
článek mění na elektrickou energii). Z těchto údajů jasně vyplývá, ţe jsme prozatím 
schopni vyuţít pouze malou část energie, která je nám ze Slunce k dispozici. 
 
2.2.  Výroba tepla 
 
Přeměnit sluneční záření na teplo o nízké teplotě (do 100 ºC) není sloţitý proces a takto se 
také energie slunečního záření velmi často vyuţívá. Vzniklé teplo se dá pouţít 
k následujícím účelům: 
 ohřev bazénové vody, 
 ohřev uţitkové vody, 
 ohřev vzduchu a vytápění, 
 destilace vody, dezinfekce vody (získávání pitné vody) 
 vaření a sušení, 
 solární chlazení a klimatizace (absorpční chladničky), 
 tepelný motor, 
 solární pece (tavení kovů, chemické reaktory apod.).18 
 
Teplo získané v kolektorech se vyuţívá buď přímo k přitápění nebo k ohřevu, nebo se 
můţe ukládat v akumulačních nádrţích a vyuţívat později, kdyţ není sluneční energie 
dostupná (např. v noci, ve dnech slabého slunečního svitu, atp.). Moţnost ukládání získané 
energie významně zdraţuje investice do solárních systémů. 
 
 
                                                 
17
 KUBÍN, J., KONEČNÁ, E. Obnovitelné zdroje elektrické energie a jejich využití v oblasti Libereckého 
kraje. Liberec: TUL, 2008, s. 13. ISBN 978-80-7372-308-8. 
18
MURTINGER, K., TRUXA, J. Solární energie pro vás dům. Brno: ERA, 2005, s. 7. ISBN 80-7366-029-6.  
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2.2.1.  Solární kolektory 
 
Solární kolektory jsou zařízení, která dokáţou přeměnit sluneční záření na tepelnou 
energii. V počátku byly solární kolektory vyuţívány pouze pro ohřev uţitkové vody a pro 
ohřev vody v bazénech. Dnes jsou jiţ vyuţívány pro vytápění rodinných domků. 
 
Základní částí kaţdého solárního kolektoru je absorbér. Jedná se o těleso (deska, 
resp. trubice) z materiálu s dobrou tepelnou vodivostí, které je na svrchní straně opatřeno 
tenkou vrstvou. Ta maximálně zachycuje a minimálně odráţí sluneční záření a přeměňuje 
je na teplo. Právě na povrchu absorbéru se sluneční záření přeměňuje v teplo.  
 
Solární kolektor je ve své podstatě zdokonalený absorbér, který je dobře tepelně izolován. 
Celý tento systém je zasazen do pevného rámu, který plní především ochrannou funkci. 
Sluneční absorbéry přeměňují sluneční záření na tepelnou energii a ta je pomocí 
teplonosného média odváděna do místa spotřeby nebo do akumulačního zásobníku. Mezi 
nejpouţívanější materiály, ze kterých je absorbér vyráběn, patří hliník a měď, rám se 
vyrábí z hliníku nebo nerezu.  
 
Z hlediska teplonosného média (voda, nemrznoucí směs, vzduch) dělíme solární kolektory 
na kapalinové kolektory a vzduchové kolektory. Podle tvaru dělíme kolektory na ploché 
a trubicové kolektory. Nejúčinnějším typem kolektorů jsou vakuové trubicové kolektory. 
Vakuum sniţuje tepelné ztráty a zvyšuje účinnost (hlavně za nízkých teplot, tj. v zimním 
období).  
 
Nejjednodušším kolektorem, který si můţe doma kaţdý sám „vyrobit“, je například černá 
hadice (nebo svazek hadic) umístěných na střechu domu. Tímto způsobem můţeme 
získávat teplou vodu nebo ohřívat vodu v bazénu apod. Další moţností takového 
improvizovaného jednoduchého slunečního kolektoru, který si můţeme umístit na zahradu, 
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2.3.  Výroba elektrické energie 
 
Sluneční lze přeměňovat na elektrickou energii přímo za pomocí fotovoltaických panelů 
nebo nepřímo pomocí větrných a vodních elektráren, nebo tepelných elektráren, které 
spalují biomasu, nebo bioplyn. Byla vyvinuta jiţ zařízení, která nahrazují teplo spalovacího 
procesu párou získávanou pomocí speciálních slunečních kolektorů. 
 
V podmínkách České republiky se nabízí otázka, zdali je pro vybudování fotovoltaické 
elektrárny dostatečná intenzita a délka slunečního svitu. Ale v i našich podmínkách přináší 
fotovoltaické elektrárny dostatečné finanční zisky a jsou tedy zajímavou finanční investicí. 
Ideální podmínky jsou samozřejmě za přímého slunečního záření při jasné obloze bez 
mraků. Udává se, ţe při oblačném počasí klesá výnos z fotovoltaických systémů přibliţně 
na jednu třetinu a při zataţené obloze na jednu desetinu svého maximálního výkonu.  
 
Obr. 3 – Způsoby využití slunečního záření pro výrobu elektřiny 
Zdroj: Energie Slunce – výroba elektřiny [online]. Praha: EkoWATT, Centrum pro obnovitelné 

















pracující s teplem ze 
solárních kolektorů 
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2.3.1.  Fotovoltaika a fotoelektrický jev 
 
Fotovoltaika (foto = světlo, volt = jednotka elektrického napětí) je metoda výroby 
elektrické energie pomocí polí fotovoltaických článků, které jsou vyrobeny z materiálů, 
které převádí sluneční záření na stejnosměrný proud. Samotný proces výroby elektrické 
energie ze slunečního záření je mnohem sloţitější, neţ je tomu tak u procesu výroby tepla. 
Přeměna na elektrickou energii probíhá v tzv. fotovoltaickém článku.  
 
Při výrobě elektrické energie se vyuţívá fotovoltaického jevu, který umoţňuje vlastní 
fungování a konstrukci fotovoltaického článku. Fotovoltaický jev byl objeven jiţ 
zmiňovaným Becquerelem v roce 1839. Jde v zásadě o to, ţe na rozhraní dvou materiálů, 





2.3.2.  Fotovoltaické články 
 
Samotný fotovoltaický článek je velkoplošný polovodičový konstrukční prvek, který je 
schopen přeměňovat světlo přímo na elektrický proud. Jedná se o tenký plátek nejčastěji 
z křemíku, který je doprovázen dalšími prvky. Takový článek je schopen přeměnit 
dopadající sluneční záření na tok elektronů, tedy elektrický proud, prostřednictvím jiţ 
zmiňovaného fotovoltaického jevu. Fotovoltaické články musí zajišťovat dostatečnou 
mechanickou a klimatickou odolnost. Obvykle jsou články po obvodu chráněny 
hliníkovým rámem pro zpevnění a na svrchní straně speciálním sklem, které je chrání před 
povětrnostními vlivy. 
 
V podmínkách České republiky, kdy není intenzita slunečního záření příliš vysoká, fungují 
fotovoltaické panely zcela bez problémů. Solární panel je schopen vyrábět elektrickou 
energii i bez přímého slunečního osvícení na základě difúzního záření, které v našich 
podmínkách převládá. 
 
                                                 
19
 MURTINGER, K., TRUXA, J. Solární energie pro vás dům. Brno: ERA, 2005, s. 53. ISBN 80-7366-029-
6. 
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Jednotlivé fotovoltaické články se seskupují do fotovoltaických panelů různých velikostí 
a výkonů a jsou základem fotovoltaického systému. Pro praktickou výrobu elektrické 
energie se nejčastěji pouţívají křemíkové fotovoltaické články. Křemík je ze všech 
polovodičových materiálů v přírodě nejvíce zastoupen.  
 
Křemík se nejčastěji nachází volně v přírodě ve formě sloučenin a pro výrobu 
fotovoltaických článků je zapotřebí získávat ze sloučenin čistý křemík. Jeho výroba je 
technologicky a investičně velmi náročná. Celkově to výrobu celých fotovoltaických 
článků velmi prodraţuje a tvoří to investičně nejnáročnější část výroby článků. 
 
Ročně se na světě vyrobí asi 600 000 t křemíku. Na rozdíl od mnoha jiných surovin 
nehrozí jeho vyčerpání, protoţe v přírodě je prakticky všude, nejčastěji ve sloučeninách 
s kyslíkem (křemen, písek, atp.). Je čtvrtým nejuţívanějším prvkem po ţeleze, hliníku 




Podle technologie zpracování křemíku se vyrábí: 
 monokrystalické fotovoltaické články 
 
Tento typ FV článků tvoří krystaly křemíku větší neţ 10 cm. Jedná se o poměrně 
energeticky a technicky náročnou výrobu. Tyto články se vyznačují nejvyšší účinností. 
Účinnost je udávána mezi 14 aţ 17 %. 
 
 polykrystalické fotovoltaické články  
 
Jde dnes o nejběţnější typ článků. FV články jsou tvořeny větším mnoţstvím různě 
orientovaných menších krystalů křemíku (1 mm aţ 10 cm). Články mají trochu horší 
elektrické vlastnosti, proto se vyznačují niţší účinností neţ monokrystalické články. Jejich 
účinnost je udávána mezi 12 aţ 14 %, nicméně výroba polykrystalických článků je 
mnohem levnější a rychlejší. 
 
 
                                                 
20
 NOVÁK, J. Úspory energie v rodinných domech a bytech. Praha: Grada Publishing, 1999, s. 63. ISBN 80-
7169-283-2. 
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 amorfní fotovoltaické články 
 
Při výrobě je spotřebováno méně materiálu neţ u výroby monokrystalických 
a polykrystalických článků, proto je výroba amorfních článků nejlevnější, také jejich 
účinnost je nejniţší z těchto typů FV článků. Účinnost je udávána mezi 5 aţ 7 %. Pro 
získání stejného výkonu jako u monokrystalických a polykrystalických článků je zapotřebí 
instalovat amorfní články na mnohem větší plochu. Jako hlavní nevýhody tohoto typu FV 
článků jsou udávány jejich menší stabilita a postupné zhoršování jejich vlastností. 
 
Většinu výroby fotovoltaických článků přitom pokrývá Japonsko, Německo a Čína. Výše 
uvedený přehled není zcela úplný, existuje mnoho jiných typů fotovoltaických článků 
a nabídka jednotlivých typů FV článků je velmi bohatá (např. články ze selenidu mědi 
a india, články z teluridu kademnatého, články z galiumarsenidu, atd.). Avšak v praxi 
se nejčastěji setkáváme s články vyrobenými z křemíku. Přes 90 % fotovoltaických článků 
tvoří články z monokrystalického nebo polykrystalického křemíku. 
 
V České republice se za přispění ČEZu a firmy Elmarco začaly testovat nové solární 
panely, které budou vyuţívat k výrobě elektrické energie nanovláken. V listopadu roku 
2009 byly nainstalovány na jadernou elektrárnu v Temelíně křemíkové a nanovlákenné 
panely. Po otestování byly vyhodnoceny výhody a nevýhody těchto nanovlákenných 
panelů. Výhodou článků z nanovláken je jejich obrovský měrný povrch, díky kterému 
dokáţou absorbovat velké mnoţství slunečního světla.  
 
Další výhodou nanovlákenných panelů je jejich malá hmotnost a vysoká flexibilita, která 
zajišťuje velké moţnosti dalšího vyuţití. Nanovlákenné panely vykazují na rozdíl od 
běţných typů FV článků vysokou účinnost při nízké intenzitě slunečního záření, čehoţ by 
se dalo vyuţít v místech s niţší hodnotou svitu. Avšak při vysoké hodnotě intenzity záření 
nanovlákenné panely nevykazovaly tak vysokou účinnost jako křemíkové panely.  
 
Důleţitým závěrem celého testování navlákenných panelů je fakt, ţe existuje velký 
potenciál pro zvýšení účinnosti tohoto typu fotovoltaického panelu. Dokonce firma 
Elmarco by ráda do konce tohoto roku začala průmyslově tento typ nových panelů vyrábět. 
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Pro instalaci fotovoltaických článků je důleţitý výběr lokality, aby byla zajištěna 
odpovídající účinnosti článků. Některé z údajů, které se týkají převáţně intenzity a délky 
slunečního svitu a podnebí v určité lokalitě, lze získat z informací, které poskytuje ČHMÚ. 
Mezi důleţité faktory, které by se měly brát na zřetel při instalaci těchto systémů, se řadí: 
 mnoţství dopadajícího slunečního záření na vodorovný povrch v dané lokalitě, 
 počet hodin slunečního svitu, 
 mnoţství překáţek, které by mohly zastínit fotovoltaické panely, 
 vhodný sklon fotovoltaických panelů. 
 
Existuje mnoho typů instalací FV panelů. Mohou být pevné, nebo se mohou otáčet za 
sluncem. Mohou se instalovat volně nebo se integrují do samotné budovy. Fotovoltaické 
panely mohou být konstruovány jako ostrovní (grid off systémy) nebo síťové (grid on 
systémy). Rozdíl mezi těmito dvěma způsoby konstrukcí panelů spočívá v tom, ţe ostrovní 
systémy jsou napojeny na vlastní rozvodnou síť a mohou zásobovat malou oblast.  
 
Ostrovní systémy (grid off systémy) se pouţívají všude tam, kde není k dispozici rozvodná 
síť. Je moţné spotřebovávat pouze takové mnoţství energie, jaké fotovoltaický systém 
vyrobil nebo se musí vyuţít solárních baterií, které ukládají vyrobenou elektrickou energii 
na období, kdy není dostatek slunečního svitu. Tohoto typu zapojení fotovoltaických 
systémů se vyuţívá zejména u odlehlých objektů bez rozvodné sítě, v karavanech, atp. 
 
Svou atraktivitu si fotovoltaické elektrárny získali především díky velmi snadné montáţi 
na střechy domů, minimální údrţbě a tichosti. Fotovoltaické systémy jsou modulární 
stavebnicový systém, který lze v případě potřeby měnit a zvětšovat. V neposlední řadě 
k velkému rozmachu výstavby fotovoltaických systémů přispěly minimální výkupní ceny, 
které jsou v České republice nejvyšší ze všech moţných obnovitelných zdrojů. 
 
2.4.  Závěrečné shrnutí kapitoly 
 
Na závěr této kapitoly shrňme výhody vyuţívání sluneční energie. Sluneční energii řadíme 
do skupiny obnovitelných zdrojů (je nám tedy k dispozici stále). Vyuţívání tohoto typu 
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energie má pouze minimální dopady na ţivotní prostředí, neprodukuje ţádné škodlivé látky 
a nijak přímo neovlivňuje ţivot na naší Zemi. 
 
Z ekonomického hlediska je velkou výhodou dostupnost sluneční energie a ve své podstatě 
je k dispozici zadarmo. Na rozdíl od jiných typů elektráren jsou systémy vyuţívající 
sluneční energii velmi bezpečné a nejsou náročné na obsluhu. Tato zařízení se vyznačují 
dlouhou ţivotností a nejsou technicky sloţitá. 
 
Škála moţností, jak vyuţívat sluneční energii, je velmi široká a obsahuje velký potenciál 
pro budoucnost. K výrobě tepelné energie slouţí solární kolektory. Běţně se v dnešní době 
pouţívají k přípravě teplé uţitkové vody, k vytápění a k ohřevu vody v bazénech. K výrobě 
elektrické energie se pouţívají fotovoltaické panely. V posledních letech se hojně rozšířila 
výstavba tzv. pasivních domů, které vyuţívají slunečního záření pro samotné vytápění.  
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3.  Legislativa v oblasti energetiky (zejména fotovoltaiky) 
v České republice a v rámci Evropské unie 
 
Základní zákonný rámec v energickém odvětví a v oblasti výroby elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů tvoří Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře vyuţívání 
obnovitelných zdrojů). Tento zákon se zaměřuje pouze na podporu vyuţití obnovitelných 
zdrojů k výrobě elektřiny. Neupravuje tedy výrobu tepelné energie z obnovitelných zdrojů.  
 
Tento zákon také umoţňoval meziročně sniţovat výkupní ceny o maximálně 5 %. 
Poslanecká sněmovna dne 17. března 2010 schválila vládní návrh novely tohoto zákona 
č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Oproti dosavadnímu 
stavu se tedy výkupní cena můţe sníţit i o více neţ 5 % v případě, pokud návratnost 
investice do zdroje je ve stejném roce, kdy se o ceně rozhoduje, kratší neţ 11 let. 
 
Řadu ustanovení z hlediska zákona o podpoře vyuţívání obnovitelných zdrojů obsahuje 
i Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Upravuje 
mimo jiné podmínky podnikání a regulaci v energetických odvětvích, podmínky udělení 
licence v energetickém odvětví. 
 
Od 1. ledna 2008 nabyla účinnosti také vyhláška Energetického regulačního úřadu 
č. 64/07 Sb., kterou se změnila vyhláška ERÚ č. 475/2005 Sb. Základním ustanovením pro 
fotovoltaiku je zde změna předpokládané ţivotnosti fotovoltaické elektrárny, která se 
zvýšila z původních 15 let na 20 let.  
 
I kdyţ zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 
z roku 2005 přinesl pro elektřinu z fotovoltaiky poměrně výhodné výkupní ceny, 
opravdový zájem o výstavbu fotovoltaických elektráren začal aţ v polovině roku 2008. 
Tehdy se totiţ prodlouţila doba výkupu za garantovanou cenu na 20 let (viz výše uvedená 
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vyhláška). Právě v tuto chvíli začaly být investice do fotovoltaiky zajímavé jak pro velké, 




Nejdůleţitějším předpisem v rámci EU v oblasti podpory výroby elektřiny z obnovitelných 
zdrojů je směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. září 2001 o podpoře 
elektrické energie z obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektřinou č. 2001/77/ES, 
kterou Česká republika implementovala do svého právního řádu prostřednictvím 
zákona č. 180/2005 Sb. 
 
Významnými prameny pro zpracování výše uvedeného zákona č. 180/2005 Sb., a směrnice 
2001/77/ES je Bílá kniha o obnovitelných zdrojích energie, která byla vydána v úředním 
věstníku ES dne 24. června 1997 pod č. C 198/01. Tento dokument stanovuje především 
strategii a plán činností Evropského společenství v oblasti vyuţívání obnovitelných zdrojů 
energie. Cílem je podpora trvale udrţitelného rozvoje a zejména snaha o sniţování 
emisí CO2. 
 
Mezi klíčové ustanovení Zákona č. 180/2005 Sb. patří ustanovení v § 1, odst. 2d, které 
zavazuje Českou republiku k naplnění cíle podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na 
hrubé spotřebě elektřiny v České republice ve výši 8 % k roku 2010 a vytvoření 




V příloze A jsou pro porovnání uvedeny referenční hodnoty pro státní měrné cíle 
členských států evropské „patnáctky“, které jsou uvedeny v příloze Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/77/ES. V důsledku rozšíření EU na 25 států se v té době změnil 
celkový cíl podílu elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny pro celou EU z původních 
22 % na 21 %. 
 
                                                 
21
 SRDEČNÝ, K. Fotovoltaika v budovách – dosavadní zkušenosti pro budoucí vývoj [online]. Praha: 
Ekowatt, 2009 [cit. 2010-03-14]. Dostupný z WWW: 
<http://ekowatt.cz/upload/185e8ebf18feb4362c73f87f56e58606/Fotovoltaika%20v%20budovach_web.pdf>. 
22
 KLOZ, M., MOTLÍK, J., PETRŢÍLEK, P., TUŢINSKÝ, M. Využívání obnovitelných zdrojů energie – 
právní předpisy s komentářem. Praha: Právnické a ekonomické nakladatelství, 2007, s. 45. ISBN 978-80-
7201-670-9. 
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Vývoj hrubého podílu OZE na výrobě elektrické energie od roku 2004 do roku 2008 
ukazuje Obr. 4. Jak je z grafu vidět, tak podíl OZE od roku 2004 roste, aţ na výjimku roku 
2007, kdy podíl mírně klesl. Na ose y je jako konečná hodnota v grafu vynesena hodnota 
8 %. Tato hodnota je vynesena na osu záměrně z výše uvedeného důvodu, a to závazku 
ČR, ţe podíl elektrické energie z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny bude 
k roku 2010 činit 8 %. 
 
 
Obr. 4 – Podíl hrubé výroby elektřiny z OZE na hrubé spotřebě elektřiny 
Zdroj: Zpráva o plnění národního programu reforem ČR 2008 – 2010 [online]. European Commission, 2009 
[cit. 2010-03-01].  Dostupný z WWW: < http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/nrp2009/cs_nrp_cs.pdf>. 
 
Dosaţení cíle členských států EU pro podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé 
spotřebě elektřiny do roku 2010 ukládá směrnice 2001/77/ES a Česká republika se ke 
splnění tohoto cíle zavázala v rámci Přístupové dohody k EU. Současně tato směrnice 




                                                 
23
 KLOZ, M., MOTLÍK, J., PETRŢÍLEK, P., TUŢINSKÝ, M. Využívání obnovitelných zdrojů energie – 
právní předpisy s komentářem. Praha: Právnické a ekonomické nakladatelství, 2007, s. 48. ISBN 978-80-
7201-670-9. 
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Ze zprávy z roku 2009 vyplývá, ţe v roce 2008 se podíl hrubé výroby elektřiny z OZE 
zvýšil na 5,18 % a podíl energie z OZE na celkové spotřebě primárních energetických 
zdrojů na 4.47 % (jak ukazuje Obr. 5). U fotovoltaických elektráren došlo oproti roku 2007 
k sedminásobnému nárůstu výroby elektřiny a zhruba šesti a půl násobnému nárůstu 
instalovaného výkonu.
24
   
Obr. 5 – Podíl primárních energetických zdrojů na hrubé výrobě elektrické energie 
v roce 2008 (83 517, 8 GWh) 
Zdroj: Zpráva o plnění národního programu reforem ČR 2008 – 2010 [online]. European Commission, 2009 
[cit. 2010-03-01].  Dostupný z WWW: < http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/nrp2009/cs_nrp_cs.pdf>. 
 
Dvojnásobný nárůst výroby elektrické energie byl zaznamenán u větrných elektráren.       
O čtvrtinu se zvýšila výroba elektřiny z biomasy. Jediným typem OZE u něhoţ byl 
zaznamenán mírný pokles ve výrobě elektřiny (asi 3 %) jsou vodní elektrárny. 
 
                                                 
24
 Zpráva o plnění národního programu reforem ČR 2008 – 2010 [online]. European Commission, 2009 [cit. 
2010-03-01].  Dostupný z WWW: < http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/nrp2009/cs_nrp_cs.pdf>. 
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4.  Možnosti financování fotovoltaických systémů 
 
 
Podpora státu je v případě uplatnění OZE naprosto nezbytná, aby se mohly OZE uplatnit 
na trhu s energiemi. Podpory jsou určeny podnikatelským subjektům, obcím, neziskové 
sféře, ale i fyzickým osobám. Nejuţívanější finanční nástroje pro podporu fotovoltaiky 
jsou přímé dotace na zařízení a výhodné výkupní ceny elektřiny. Významným faktem pro 
letošní rok je to, ţe celoplošné dotace na fotovoltaické elektrárny pro fyzické 
a právnické osoby pro rok 2010 nebyly vypsány.  
 
I kdyţ různé programy deklarují moţnost podporu obnovitelných zdrojů (Program EKO – 
ENERGIE v rámci Operačního programu podnikání a inovace – OPPI, Operační program 
ţivotního prostředí - OPŢP), v praxi jsou podmínky takové, ţe moţnost získání dotace na 
výstavbu fotovoltaických zařízení je v letošním roce nulová. Další moţnost představují 
dotační programy na úrovni krajů, měst a obcí. I v tomto případě je moţnost získání dotací 
na výstavbu fotovoltaických systémů velmi malá.  
 
 
Obr. 6 – Podíl jednotlivých obnovitelných zdrojů na podpoře výroby elektrické 
energie z obnovitelných zdrojů 
Zdroj: BUFKA, A., BECHNIK, B. Přehled rozvoje obnovitelných zdrojů energie [online]. 2010-03-08 [cit. 
2010-03-29]. Dostupný z WWW: <http://energie.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=6296&h=303&pl=49>. 
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Jak je vidět z Obr. 5, tak celkový objem prostředků na podporu výroby elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů, a tím i dopad na cenu elektřiny se pro rok 2010 významně zvýšil.  
Podíl fotovoltaiky vzrostl jiţ v roce 2009 na 40 %, jak vyplývá z Obr. 6. I v roce 2011 je 
očekáván další růst příspěvků na podporu obnovitelných zdrojů, coţ hodně souvisí právě 
s velkým boomem fotovoltaiky. 
 
Celkové náklady na podporu fotovoltaiky podle prohlášení Energetického regulačního 
úřadu v tomto roce opět porostou. Toto se přisuzuje vydání tiskové zprávy ze 
dne 24. 8. 2009 Ministerstvem průmyslu a obchodu, v níţ oznámilo záměr sníţit výkupní 
ceny pro fotovoltaiku jiţ od ledna roku 2010. Právě toto bylo vyhodnoceno jako hlavní 
impuls pro velké uzavírání smluv na výstavbu fotovoltaických zařízení s termínem 
dokončení do konce roku 2009. 
 
 
Obr. 7 – Náklady na podporu výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů 
(v mil. Kč) 
Zdroj: BECHNIK, B. Podpora obnovitelných zdrojů a cena elektřiny [online]. [cit. 2010-04-04]. Dostupný 
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4.1.  Mechanismus výkupních cen a zelených bonusů 
 
Podpora výroby elektřiny z OZE je stanovena jednak formou přednostního připojení těchto 
zdrojů k přenosové soustavě a jednak prostřednictvím minimálních výkupních cen 
garantující dobu návratnosti investice, případně formou zeleného bonusu k trţní ceně 
elektřiny.  
 
Zelený bonus či výkupní cena vynahrazují relativně vysoký rozdíl ve výrobní ceně 
elektřiny z fosilních paliv nebo uranu a výrobní ceně při pouţití např. fotovoltaiky. Cena za 
klasickou energii distribuovanou do sítě je udávána mezi 3 aţ 5 Kč/kWh. Náklady na 
výrobu zelené energie pomocí fotovoltaických systémů jsou ale mnohem vyšší. 
 
Výkupní ceny a zelené bonusy stanovuje Energetický regulační úřad podle zákona tak, aby 
bylo dosaţeno dvacetileté návratnosti investice včetně přiměřeného zisku. Zákon také 
stanovil maximální meziroční sníţení výkupních cen o 5 %. Cílem toho opatření bylo 
zrovnoměrnit cenový vývoj a zabránit tak velkému kolísaní cen. Za poslední roky došlo 
u fotovoltaických systémů s vývojem nových technologií k velkému rozmachu výroby 
a instalace fotovoltaických článků a došlo k nečekanému velkému sníţení investičních 
nákladů aţ o 40 %.
25
 Důsledkem uplatnění pouze pětiprocentního meziročního sníţení cen 
došlo ke sníţení návratnosti investice na 6 aţ 10 let. 
 
Minimální výkupní ceny jsou kaţdoročně vyhlašovány Energetickým regulačním úřadem. 
Stanovení minimálních cen se řídí Zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře vyuţívání 
obnovitelných zdrojů).  
 
Na základě výše zmíněného zákona č. 180/2005 vyplývá povinnost pro provozovatele 
přenosové soustavy nebo distribuční soustavy připojit fotovoltaický systém do přenosové 
soustavy a vykoupit veškerou vyrobenou elektřinu, na kterou se vztahuje podpora, za cenu 
                                                 
25
 FVE uvedené do provozu po 2011 se musí připravit na nižší výkupní ceny. [online].  Tiskový odbor Úřadu 
vlády [cit. 2010-04-11]. Dostupný z WWW: < http://www.tretiruka.cz/news/a/>. 
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určenou právě Energetickým regulačním úřadem po dobu následujících dvaceti let. Tato 
výkupní cena je stanovena jako minimální, tudíţ nemůţe klesnout pod stanovenou 
hodnotu, naopak se výkupní cena kaţdoročně navyšuje o index PPI (index cen výrobců). 
 
Investor si můţe vybrat i podporu pomocí tzv. zeleného bonusu. Zelený bonus lze získat za 
vyrobenou elektrickou energii, kterou sami spotřebováváme nebo sami odprodáváme 
někomu jinému neţ našemu dodavateli (ČEZ, E-on, PRE). Energii, kterou sami 
nespotřebujeme, odprodáme. Výrobce si na trhu musí najít obchodníka, který od něj 
elektrickou energii odkoupí za trţní cenu. Cena je niţší neţ u konvenční elektřiny a je 
různá pro jednotlivé typy obnovitelných zdrojů. V okamţiku prodeje elektrické energie 
získá výrobce od provozovatele distribuční soustavy jiţ zmíněný zelený bonus. 
 
Způsob prodeje elektrické energie pomocí zeleného bonusu bývá výhodnější z toho 
důvodu, ţe část energie, kterou vyrobíme, vyuţíváme pro naši potřebu a nemusíme tedy 
platit za energii, kterou bychom museli odebírat od našeho dodavatele. Při ceně elektřiny 
zhruba 4, 53 Kč/kWh
26
 je tento způsob výhodnější, protoţe celková suma je v součtu 
zeleného bonusu a ceny elektřiny vyšší neţ přímá výkupní cena.  
 
Pro názornost je zde uveden teoretický příklad. Domácnost spotřebuje 1 kWh elektrické 
energie, kterou vyrobí pomocí fotovoltaických systémů na vlastním rodinném domě. 
Klasickou elektřinu nakupuje za 4, 53 Kč/kWh (dle ceníku ČEZ, ceny pro rok 2010). 
Pokud rodina vyuţije zeleného bonusu, získá tak 11, 28 Kč a ještě ušetří jiţ zmíněné 
4, 53 Kč za elektrickou energii, kterou by jinak musela nakoupit ze sítě, kdyby nevyuţila 
energii z vlastního fotovoltaického systému. Celkový výnos tedy za 1 kWh činí 15, 81 Kč.  
 
Schematicky lze vyjádřit prodej elektrické energie s podporou zeleného bonusu 
následujícím obrázkem. Schéma vyjadřuje situaci, kdy domácnost v rodinném domě vyrábí 
elektrickou energii pomocí fotovoltaického systému a za kaţdou kWh, kterou fotovoltaická 
elektrárna vyrobí, dostane zelený bonus ve výši 11, 28 Kč/kWh. Následně elektrickou 
energii buď spotřebuje a ušetří tak 4, 53 Kč, protoţe energii nemusí nakupovat 
                                                 
26
 Ceník za elektrickou energii od ČEZ platný od 1. 1. 2010. Dostupný z WWW: <http://www.cez.cz/cs/pro-
zakazniky/elektrina-a-tarify/firmy-a-podnikatele/elektrina-2010/produktova-rada/standard.html>. 
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od dodavatele, nebo ji odprodá do sítě. V době, kdy fotovoltaické systémy nevyrábí 
potřebnou energii (např. v noci), nakupuje domácnost elektrickou energii od dodavatele za 
běţnou cenu. 
 
Obr. 8 – Ekonomický princip výkupu elektrické energie pomocí zeleného bonusu 
Zdroj: Vlastní 
 
V případě vyuţití minimálních výkupních cen domácnost prodává veškerou vyrobenou 
elektrickou energii z fotovoltaických systémů za výkupní cenu 12, 25 Kč/kWh a zároveň 
musí nakupovat ze sítě elektrickou energii za 4, 53 Kč/kWh. Celkový výnos je tedy jen 
7, 72 Kč/kWh. Toto řešení se aplikuje většinou v případech, kdy spotřebitel nemá velkou 
vlastní spotřebu elektrické energie. 
 
Energetický regulační úřad sníţil výkupní ceny elektřiny vyrobené ze sluneční energie. Od 
1. ledna 2010 cena klesla přibliţně o 5 %. Tento zdroj energie byl v minulosti velmi 
zvýhodněn těmito výkupními cenami před ostatními zdroji energie a tímto opatřením se 
stát snaţí alespoň trochu regulovat mnoţství vyráběné energie z OZE. Předpokládá se, ţe 
i v dalších letech budou výkupní ceny elektřiny vyrobené ze sluneční energie klesat. 
 
Aktuální cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2009 ze 
dne 23. listopadu 2009, kterým se mění cenové rozhodnutí Energetického regulačního 
úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, kterým se stanovuje podpora pro výrobu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla 
a druhotných energetických zdrojů stanovuje následující výkupní ceny a zelené bonusy pro 
RODINNÝ DŮM 
 
dodavatel FV systém 
zelený bonus (+ 11, 28 Kč) 
klasický nákup (- 4, 53 Kč) 
zelený bonus (+11, 28 Kč) 
ušetřeno  za elektr. energii 
(+4, 53 Kč) 
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výrobu elektřiny vyuţitím slunečního zařízení (Tab. 7). Výkupní ceny elektřiny 
z fotovoltaiky jsou garantovány po dobu 20 let. Výkupní ceny elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů a zelené bonusy jsou stanoveny pro jednotlivé druhy obnovitelných 
zdrojů zvlášť. Porovnání výkupních cen pro jednotlivé typy obnovitelných zdrojů uvádí 
Příloha B a grafické srovnání uvádí Obr. 9. 
 
 
Obr. 9 – Srovnání minimálních výkupních cen a zelených bonusů pro jednotlivé typy 
obnovitelných zdrojů 
Zdroj: Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009 platné k 1. 1. 
2010 [online]. Dostupný z WWW: <http://www.eru.cz/dias-
searchresults.php?highlight=cenov%C3%A9+rozhodnut%C3%AD&where=articles>. 
 
V současné době je nezbytné vzít v úvahu, ţe výše výkupní ceny a zelené bonusy 
u fotovoltaiky několikanásobně převyšují výkupní ceny a zelené bonusy u ostatních 
obnovitelných zdrojů. Podpora, která se promítá do konečné ceny elektrické energie pro 
spotřebitele, významně zatěţuje konečného spotřebitele. Velký rozvoj fotovoltaických 
systémů zapříčiňuje to, ţe všichni zákazníci v České republice budou přispívat na podporu 
výroby elektrické energie z fotovoltaických systémů, coţ se projeví ve zdraţení elektrické 
energie.  
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Tab. 7 – Výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny s využitím sluneční 
energie pro rok 2010 (platné od 1. 1. 2010) 
Datum uvedení do provozu Výkupní ceny 
elektřiny dodané do 
sítě v Kč/MWh 
Zelené 
bonusy v  
Kč/MWh 
Výroba elektřiny využitím slunečního záření 
pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW 
včetně a uvedeným do provozu od 1. ledna 
2010 do 31. prosince 2010 
12250 11280 
Výroba elektřiny využitím slunečního záření 
pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30 
kW a uvedeným do provozu od 1. ledna 
2010 do 31. prosince 2010 
12150 11180 
Výroba elektřiny využitím slunečního záření 
pro zdroj s instalovaným výkonem do 30 kW 
včetně a uvedeným do provozu od 1. ledna 
2009 do 31. prosince 2009 
13150 12180 
Výroba elektřiny využitím slunečního záření 
pro zdroj s instalovaným výkonem nad 30 
kW a uvedeným do provozu od 1. ledna 
2009 do 31. prosince 2009 
13050 12080 
Výroba elektřiny využitím slunečního záření 
pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 
2008 do 31. prosince 2008 
14010 13040 
Výroba elektřiny využitím slunečního záření 
pro zdroj uvedený do provozu od 1. ledna 
2006 do 31. prosince 2007 
14370 13400 
Výroba elektřiny využitím slunečního záření 




Zdroj: Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 5/2009 ze dne 23. listopadu 2009 [online]. 
Jihlava: Energetický regulační úřad, 2009 [cit. 2010-02-28]. Dostupný z WWW: 




Velký diskutovaný problém posledních pár měsíců spočívá ve velkém mnoţství 
instalovaných fotovoltaických systémů, jak ukazuje Obr. 10. Jak je vidět, tak instalovaný 
výkon těchto systém jiţ nějakou dobu roste exponenciálním způsobem (např. mezi lety 
2007 a 2008 vzrost instalovaný výkon bezmála o 1 500 % z původních 3,4 megawattu na 
54,3 megawattu), a to podle ČEPS velmi výrazně ohroţuje přenosovou soustavu, protoţe 
kapacita rozvodné sítě je omezená a do rozvodné sítě nemůţe proudit více elektřiny, neţ se 
z ní v dané chvíli odebere nebo někam uloţí. 
 
Obr. 10 – Vývoj instalovaného výkonu solárních elektráren v ČR (stav k 1. 3. 2010) 
Zdroj: Aktuality Energetického regulačního úřadu [online]. Jihlava: Energetický regulační úřad, 2010 [cit. 
2010-03-13]. Dostupný z WWW: <http://www.eru.cz/>.  
 
Graf znázorňuje celkový počet aktivních licencovaných provozoven, které vyuţívají 
k výrobě elektrické energie slunečního záření, a zároveň graf ukazuje celkový instalovaný 
výkon těchto zařízení. Tyto data uveřejňuje Energetický regulační úřad počátkem kaţdého 
měsíce na svých webových stránkách.  
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Společnost ČEPS, a.s. řídí provoz zařízení přenosové soustavy a systémových zdrojů na 
území České republiky. Povinností společnosti je zajistit bezpečný a spolehlivý přenos 




ČEPS na základě dohody s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem ţivotního 
prostředí tedy poţádal distribuční firmy, aby přestaly dočasně připojovat do sítě zařízení 
vyrábějící elektrickou energii z obnovitelných zdrojů, protoţe se obává kvůli rychlému 
růstu instalovaných systémů kolapsu distribuční sítě.  
 
Nejvíce se toto opatření ČEPSu dotýká právě fotovoltaických elektráren a větrných 
elektráren. Nemělo by se to dotýkat lidí, kteří si nechali nainstalovat několik 
fotovoltaických panelů na střechu domu pro svou vlastní potřebu, protoţe tyto menší 
systémy neohroţují tolik stabilitu přenosové soustavy.  
 
4.2.  Daňová úleva 
 
Z hlediska investice do fotovoltaiky je zajímavý také zákon č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů. V § 4 (písmeno e) se říká, ţe příjmy z provozu malých vodních elektráren 
do výkonu 1 MWh, větrných elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na 
výrobu a energetické využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu elektřiny nebo 
tepla z biomasy, zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek stanovených 
zvláštním předpisem, zařízení na využití geotermální energie, a to v kalendářním roce, 
v němž byly poprvé uvedeny do provozu, a v bezprostředně následujících pěti letech jsou 





                                                 
27
ČEPS [online] Praha: ČEPS [cit. 2010-03-01]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ceps.cz/detail.asp?cepsmenu=1&IDP=23&PDM2=0&PDM3=0&PDM4=0>. 
28
 Daňové zákony v úplném znění k 1. 9. 2009 s přehledy změn. Olomouc: ANAG, 2009, s. 7. ISBN 978-80-
7263-547-4. 
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4.3.  Závěrečné shrnutí kapitoly 
 
Bezpochyby díky vysokým výkupním cenám a dvacetiletou garancí těchto výkupních cen 
je fotovoltaika velmi dobrý business dnešní doby, avšak mělo by se brát na zřetel, ţe 
rozvoj fotovoltaiky v České republice je výrazně rychlejší neţ by to bylo pro stabilní 
rozvoj fotovoltaického průmyslu u nás vhodné. Například se podle údajů ze statistik 
Europe`s energy portal Česká republika umístila na 4. místě v rámci celé EU co do počtu 
instalací nových fotovoltaických systémů během roku 2008 (1. místo obsadilo Španělsko, 
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5.  Ekonomické zhodnocení 
 
V současné době nelze pominout z hlediska investování do nějaké aktivity otázku 
ekonomické efektivity a návratnosti investic. Kaţdý potenciální investor zvaţuje, do čeho 
investovat a jaký bude mít tato investice pro něj výsledný efekt. U obnovitelných zdrojů se 
musí brát na zřetel, ţe aby se vůbec mohly obnovitelné zdroje uplatnit na trhu s energiemi, 
je naprosto nezbytná podpora státu. 
 
Jak je uvedeno v publikaci České energetické agentury, tak plnému rozvoji vyuţití 
obnovitelných zdrojů energie v ČR brání zejména vyšší investiční náklady na tyto 
technologie. Mnohdy dosahují cenové hladiny, která je běţná v zemích EU. Jimi vyrobená 
energie však konkuruje energii, která je vyrobena klasickými zdroji. Ty jsou v České 
republice stále zvýhodňovány. Tomu také odpovídá obecně niţší cena energie neţ je 





Velkou roli hraje účinnost fotovoltaických panelů a k tomu neúměrně vyšší cena. 
Fotovoltaické panely mají mnohem menší účinnost a výrazně vyšší cenu ve srovnání třeba 
s kolektory na ohřev vody nebo v případě elektrické energie s klasickými formami 
získávání energie. Pro porovnání účinnosti a výše investice do solárních kolektorů 
a fotovoltaických panelů tato práce v Tab. 8 uvádí příklad, který uvedli autoři Murtinger 
a Truxa ve své publikaci Solární energie pro vás dům.  
 
Autoři zde uvaţují čtyřčlennou domácnost, která solárními kolektory získává zhruba 60 aţ 
70 % roční potřeby tepla pro ohřev vody a fotovoltaickými panely získává zhruba 60 % 
potřeby elektrické energie. Solární kolektory ještě pro úplnost a větší názornost porovnává 
s moţností získávat teplou vodu prostřednictvím ohřívače, který je nahřívaný topnou 
vodou z plynového kotle. 
                                                 
29
 BELICA, P., HLAVÁČ, J., KUBEŠOVÁ, M., LENŢA, L., MUŢÍK, M., PANOVEC, Z., TESAŘÍKOVÁ, 
I., WIRTH, P. Průvodce energetickými úsporami a obnovitelnými zdroji energie. Lanškroun: Regionální 
energetické centrum, o. p. s., 2006, s. 65. ISBN 80-903680-1-8. 
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Tab. 8 – Srovnání přibližných investic do solárních kolektorů a fotovoltaických 
panelů (pro čtyřčlennou rodinu) 





60 % až 70 % roční potřeba 
tepla pro ohřev vody  
pro domácnost 
8 m2 solárních 
kolektorů (nádrž na 
vodu o objemu 400 
litrů) 




100 % roční potřeba  
tepla pro domácnost 
Zásobníkový 
ohřívač o objemu 60 






60 % roční potřeba  
elektrické energie pro 




1 mil.  
 
Zdroj: MURTINGER, K., TRUXA, J. Solární energie pro vás dům. Brno: ERA, 2005, s. 8. ISBN 80-7366-
029-6. 
 
Obecně ekonomickou efektivnost projektů, které vyuţívají obnovitelné zdroje energie, 
ovlivňují následující faktory: 
 investiční výdaje, 
 doba ţivotnosti zařízení, 
 provozní výdaje na obsluhu zařízení, na jeho údrţbu, opravy, pojištění majetku, 
atp., 
 velikost roční produkce energie a velikost energetických úspor, 
 způsob financování, velikost a doba splácení a úroková sazba.30 
 
5.1.  Investiční výdaje 
 
Vybudování fotovoltaické elektrárny je ideální kombinací investice do projektu s nízkým 
rizikem a získáním velkého výnosu a zároveň vlastní elektřiny. Ve srovnání s klasickým 
                                                 
30
 MURTINGER, K., BERANOVSKÝ, J., TOMEŠ, M. Fotovoltaika – elektřina ze slunce. Brno: ERA, 2007, 
s. 54. ISBN 978-80-7366-100-7. 
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spořením na nějakém spořicím účtu v bance přinese investice do fotovoltaiky za období 
dvaceti let (garance výkupní ceny) mnohonásobně vyšší výnos. 
 
S vývojem nových technologií, poklesem pořizovacích nákladů na fotovoltaické systémy 
a s rostoucí výrobou se zvyšuje účinnosti fotovoltaických panelů a klesá jejich cena. I to 
přispělo k velkému rozmachu výstavby fotovoltaických elektráren v posledních pěti letech. 
Podle studie Ekowattu za posledních 30 let klesly náklady na jednu kilowatthodinu, která 
je vyrobena fotovoltaickými panely, zhruba desetkrát. Naproti tomu cena elektřiny ze sítě 
za tuto dobu několikanásobně vzrostla. Studie Ekowattu také uvádí, ţe v roce 2030 bude 




Obr. 11 – Vývoj celosvětové výroby fotovoltaických panelů a vývoj jejich ceny 
Zdroj: LIBRA, M., POULEK, V. Co zvládne solární panel [online]. Třípól. 2009, roč. 3, č. 6, s. 18. Dostupný 
z WWW: < http://www.tretipol.cz/download/cerven2009.pdf>. 
 
Obr. 11 dokládá prudký nárůst celosvětové výroby fotovoltaických panelů v posledních 
letech a vývoj jejich ceny. Pro rok 2010 je počet vyrobených panelů udáván jako 
                                                 
31
 SRDEČNÝ, K. Fotovoltaika v budovách – dosavadní zkušenosti pro budoucí vývoj [online]. Praha: 
Ekowatt, 2009 [cit. 2010-03-14]. Dostupný z WWW: 
<http://ekowatt.cz/upload/185e8ebf18feb4362c73f87f56e58606/Fotovoltaika%20v%20budovach_web.pdf>. 
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předpokládaný a cena panelů není v tomto případě udána. Pro lepší grafické znázornění je 
na ose y zvoleno logaritmické měřítko. Opticky tedy závislost v grafu vypadá jako čistě 
lineární právě v důsledku pouţití logaritmického měřítka. Ve skutečnosti závislost v grafu 
odpovídá exponenciálnímu nárůstu výroby. Ceny jsou uvedeny v amerických dolarech.  
 
Ke stále větší dostupnosti fotovoltaických panelů přispívá především velká sériová výroba 
v posledních letech. Prodejní ceny panelů výrazně klesly, coţ vyvolává ještě větší zájem 
o tuto oblast pro investory. Celková investice do pořízení fotovoltaické elektrárny se 





5.1.1.  Doba životnosti zařízení  
 
Předpokládaná ţivotnost fotovoltaických článků je udávána mezi 25 aţ 35 lety podle typu 
článků. U článků z monokrystalického a polykrystalického křemíků se musí počítat 
s poklesem výkonu o cca 1 % za rok, tzn., ţe za 20 let má fotovoltaický článek pouze 
80 % ze svého původního výkonu. U amorfních článků je udáván pokles výkonnosti 
v prvních letech o něco výraznější. 
 
5.1.2.  Doba návratnosti investice 
 
Solární energie má poměrně malou plošnou hustotu, jak jiţ vyplývá z Tab. 1 – Množství 
získané energie převedené na metr čtvereční plochy (viz kapitola 1). Velikost solárních 
zařízení musí tedy být úměrně velké k potřebě získané energie. Z tohoto důvodu 
je výstavba solárních zařízení mnohdy velmi finančně náročná a doba návratnosti investice 
je významným limitujícím faktorem. Velká solární zařízení se tedy optimalizují tak, aby 
doba návratnosti investice nepřesáhla dobu životnosti systému.
33
 
                                                 
32
 Návratnost vynaložených prostředků. [online] Energetický poradce PRE. Praha: Praţská energetika, a. s., 
[cit. 2010-04-08]. 2010, s. 4. Dostupný z WWW: 
<http://www.energetickyporadce.cz/data/sharedfiles/Dokumenty/OZE/Fotovoltaika/brozura.pdf>. 
33
 MURTINGER, K., TRUXA, J. Solární energie pro vás dům. Brno: ERA, 2005, s. 6. ISBN 80-7366-029-6. 
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Pro zjednodušený výpočet doby návratnosti v mnoha případech postačí porovnání 
dosaţených ročních příjmů z obnovitelných zdrojů s vynaloţenými investičními náklady. 
Jedná se o prostou dobu návratnosti vynaloţené investice, tj. dobu splácení investice. 
Prostá doba návratnosti nebere v úvahu časovou hodnotu peněz a zanedbává fakt, ţe peníze 




Díky současným legislativním podmínkám, garantovaným výkupním cenám a zeleným 
bonusům stanovených Energetickým regulačním úřadem a současně výraznému poklesu 
nákladů na technologie je investice do fotovoltaických systémů vysoce návratová. Udává 
se návratnost investice v rozmezí 6 aţ 10 let. Samozřejmě, ţe doba návratnosti investice 
je velmi individuální a závisí na charakteru a rozsahu projektu.  
 
Obecně se ale doba návratnosti vloţených investic na výstavbu fotovoltaických systémů 
za posledních pár let sníţila (aţ pod hranici deseti let). Jako hlavní faktor jsou uváděny 
niţší pořizovací náklady, které jsou spojeny s pořízením těchto systémů. Dále se neustále 
vyvíjejí nové technologie, které zvyšují účinnost fotovoltaických článků. Spojením těchto 
faktorů s výhodnými výkupními cenami a dvacetiletou garancí cen od státu se doba 
návratnosti sniţuje. 
 
Je třeba zmínit, ţe investice do fotovoltaického systému je přesto investičně nejdraţší 
energetický zdroj. Výpočet návratnosti investice do fotovoltaického systému je závislá na 
následujících faktorech 
 výše investice do fotovoltaického systému (pořizovací cena za 1 kWp) 
 mnoţství vyrobené energie na 1 kWp 
 výkupní cena energie za 1 kWh 
 
Jednotka 1 kWp (p = peak, Wp = watt peak), která je pouţita ve výše uvedeném odstavci, 
je speciální jednotka špičkového výkonu fotovoltaické elektrárny (výkon článků závisí na 
okamţitém slunečním záření, proto se výkon udává jako tzv. špičkový, tedy při 
                                                 
34
 MURTINGER, K., BERANOVSKÝ, J., TOMEŠ, M. Fotovoltaika – elektřina ze Slunce. Brno: ERA, 
2007, s. 59. ISBN 978-80-7366-100-7. 
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dopadajícím záření s intenzitou 1000 W/m
2
). Jedná se o výkon fotovoltaické elektrárny při 
standartních testovacích podmínkách.  
 
Je třeba odlišovat okamţitý výkon, který se mění podle toho, zda svítí či nesvítí Slunce 
a špičkový výkon. Udává se, ţe roční výnos z 1 kWp instalovaného výkonu fotovoltaické 
elektrárny se na našem území pohybuje v rozmezí 800 – 1100 kWh vyrobené elektrické 




Na základě jiţ zmíněného zákona č. 180/2005 stanovuje Energetický regulační úřad 
podporu všem druhům obnovitelných zdrojů energie. Podle kalkulací ERÚ prováděných 
podle zákona v rámci stanovených regulovaných cen pro rok 2010 pro jednotlivé typy 
obnovitelných zdrojů (uvedeným do provozu od 1. ledna 2010) vychází v průměru 
následující doby návratnosti uvedené v Tab. 9. 
 
Tab. 9 – Porovnání výkupní ceny a doby návratnosti jednotlivých obnovitelných 
zdrojů 
Druh OZE Výkupní cena v Kč/kWh Návratnost (roky) 
Malé vodní elektrárny 3, 00 14 
Spalování čisté biomasy O1 4, 58 11 
Spalování čisté biomasy O2 3, 53 11 
Spalování čisté biomasy O3 2, 63 11 
Větrné elektrárny 2, 23 11 
Geotermální energie 4, 50 12 
Fotovoltaika do 30 kW 12, 25 7 
Fotovoltaika nad 30 kW 12, 15 7 
 
Zdroj: FVE uvedené do provozu po 2011 se musí připravit na nižší výkupní ceny. [online].  Tiskový odbor 
Úřadu vlády [cit. 2010-04-11]. Dostupný z WWW: < http://www.tretiruka.cz/news/a/>. 
 
V zásadě došlo k tomu, ţe díky prudkému poklesu investičních nákladů na fotovoltaické 
systémy a v důsledku maximálně pětiprocentního omezení sníţení výkupních cen, vznikl 
                                                 
35
 LIBRA, M., POULEK, V. Co zvládne solární panel.[online].  3. pól – Magazín plný pozitivní energie. [cit. 
2010-04-02]. Dostupný z WWW: <http://www.tretipol.cz/763-co-zvladne-solarni-panel>. 
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nepoměr mezi sníţením nákladů na FV systémy a sníţením výkupních cen a doba 
návratnosti se u FV systémů sníţila více oproti ostatním obnovitelným zdrojům. 
Paradoxem je to, ţe mezi obnovitelnými zdroji se jedná o zdroj s nejvyššími náklady.  
 
5.2.  Případová studie – ekonomika provozu FVE 
 
Pro praktický příklad ukázky výpočtu doby návratnosti a ziskovosti fotovoltaického 
systému je zde uvedena případová studie. Zahrnutí významných finančních faktorů při 
výstavbě fotovoltaického systému představuje jednu z nejvýznamnějších fází celého 
projektu výstavby. 
 
Pro následující modelovou situaci se předpokládá fotovoltaický systém, který je 
nainstalován na střeše rodinného domu, který má ideální polohu pro instalaci takového 
systému. Objekt se nachází v České republice, je tedy počítáno s údaji, které jsou reálné 
pro podmínky České republiky.  
 
Pro tuto modelovou situaci byly pouţity následující vstupní parametry: 
 roční instalovaný výkon FVE  4, 5 kWp 
roční výroba FVE  4 500 kWh (v podmínkách České 
republiky je z 1 kWp vyrobeno zhruba 
1 000 kWh) 
systém výkupu  minimální výkupní cena 
výkupní cena pro rok 2010 12, 25 Kč/kWh 
roční navýšený výkupní ceny 3 % 
roční ztráta účinnosti FV panelů 1 % 
cena FVE  465 750 Kč
36
 (dle ceníku firmy Modela 
Trutnov s. r. o., která udává ve svém 
základním ceníku pro malé 
fotovoltaické systémy do 6 kWp cenu 
103, 50 Kč/ 1 Wp)   
                                                 
36
 Základní ceník Modela Trutnov s. r. o. [online]. [cit. 2010-04-02]. Dostupný z WWW: 
<http://www.modela-trutnov.cz/web/main.php?pos=3&elm=55>. 
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Tab. 10 – Výpočet výnosu a návratnosti investice do fotovoltaického systému 
o výkonu 4, 5 kWp 
Rok Výkupní cena (v Kč) Roční výnos          
(v kWh) 
Roční tržba (v Kč) Bilance 
investice (v Kč) 
r. 2010 12,25 4 500 55 125 -410 625 
r. 2011 12,62 4 450 56 159 -354 466 
r. 2012 12,98 4 400 57 112 -297 354 
r. 2013 13,35 4 350 58 072 -239 282 
r. 2014 13,72 4 300 58 996 -180 286 
r. 2015 14,09 4 250 59 883 -120 403 
r. 2016 14,45 4 200 60 690 -59 713 
r. 2017 14,82 4 150 61 503 1 790 
r. 2018 15,20 4 100 62 320 64 110 
r. 2019 15,56 4 050 63 018 127 128 
r. 2020 15,92 4 000 63 680 190 808 
r. 2021 16,29 3 950 64 346 255 154 
r. 2022 16,66 3 900 64 974 320 128 
r. 2023 17,03 3 850 65 565 385 693 
r. 2024 17,39 3 800 66 082 451 775 
r. 2025 17,76 3 750 66 600 518 375 
r. 2026 18,13 3 700 67 081 585 456 
r. 2027 18,50 3 650 67 525 652 981 
r. 2028 18,87 3 600 67 932 720 913 




Ve výpočtech v Tab. 10 je zahrnuto kaţdoroční navýšení výkupní ceny dané zákonem 
(zákon hovoří o 2 aţ 4 %) a postupné sniţování účinnosti fotovoltaických panelů (obvykle 
se udávají hodnoty okolo 1 %). Investice v naší modelové situaci v hodnotě 465 750 Kč na 
instalaci fotovoltaického zařízení se v našem případě vrátí sedmý rok, od této doby 
fotovoltaický systém vydělává. Graficky je vše znázorněno v Obr. 12. 
 
Celkový hrubý zisk investice činí v tomto případě 789 190 Kč. Pokud porovnáme tento 
údaj se situací, kdyţ by rodina byla odkázána pouze na dodavatele elektrické energie 
a nevlastnila by fotovoltaický systém, tak při předpokladu roční spotřeby elektrické energie 
4 500 kWh (průměrná roční spotřeba elektrické energie čtyřčlenné rodiny bývá udávána 
mezi 4 000 aţ 5 000 kWh) a předpokládanému růstu ceny elektrické energie o 5 % ročně, 
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zaplatí ročně následující částky v Tab. 11. Z tabulky vyplývá, ţe za dvacet let nákupu 
elektrické energie od dodavatele, rodina utratí za elektřinu celkem 613 350 Kč. V tabulce 
jsou náklady na elektrickou energii udávány se znaménkem minus z toho důvodu, ţe 
rodina peníze vydává, nikoliv přijímá. 
 
Tab. 11 – Náklady domácnosti na elektrickou energii za 20 let 








2010 -20 835 2020 -286 110 
2011 -42 705 2021 -318 330 
2012 -65 610 2022 -351 585 
2013 -89 550 2023 -385 875 
2014 -114 525 2024 -421 200 
2015 -140 535 2025 -457 560 
2016 -167 580 2026 -494 955 
2017 -195 660 2027 -533 385 
2018 -224 775 2028 -572 850 





Obr. 12 – Náklady na elektrickou energii dodávané ze sítě (rodinný dům je odkázán 
na dodavatele elektřiny) 
Zdroj: Vlastní 
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Pokud porovnáme bilanci investice do fotovoltaického systému a náklady na elektrickou 
energii získávanou od dodavatele, tak v případě fotovoltaického systému návratnost 
investice činí v naší modelové situaci sedm let a celkový hrubý zisk investice je 
789 180 Kč. Zatímco pokud rodina nakupuje elektrickou energii od dodavatele, za dvacet 
let utratí celkem 613 350 Kč. Vezmeme-li v úvahu u fotovoltaických systémů i jistou 
soběstačnost ve významu částečné energetické nezávislosti, tak investice do 




Obr. 13 – Peněžní tok v průběhu dvaceti let - bilance investice v Kč a návratnost 
investice 
 
5.3.  Závěrečné shrnutí kapitoly 
 
Investice do fotovoltaických systémů je v poslední době jednou z významných investičních 
příleţitostí s garantovaným výnosem jak pro podnikatele, tak pro fyzické osoby. Velkým 
lákadlem uloţení peněz právě do fotovoltaických panelů se stala státem garantovaná 
výkupní cena po dobu dvaceti let a přitom návratnost investice je udávána od 6 do 10 let. 
U ostatních obnovitelných zdrojů je návratnost investice vyšší, například u větrných 
elektráren, spaloven biomasy se udává návratnost 11 let, u malých vodních elektráren 
dokonce okolo čtrnácti let. 
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Fotovoltaické systémy v období finanční krize, kdy klesá důvěra lidí ve finanční ústavy, se 
stávají jednou z nejjistějších investic. Tato oblast není rozhodně tolik ovlivněna finanční 
krizí, která právě hýbe světem. Fotovoltaika je jedním z oborů, který má dlouhodobou 
perspektivu do budoucna.  
 
Fotovoltaika nám nabízí velké moţnosti, jak investovat peněţní prostředky. Další výhodou 
investování do fotovoltaiky je fakt, ţe peníze, které získáme prodejem elektrické energie 
do rozvodné sítě, můţeme okamţitě investovat dál a nejsou vázány. Můţeme je znovu 
investovat do dalších fotovoltaických panelů a dále tak zvyšovat naše výnosy. Oproti tomu 
uloţení peněz na spořicí účet nám neposkytuje tu moţnost s penězi manipulovat. Pokud 
peníze budeme vyuţívat, tak se nám nebudou dále úročit a naše výnosy nebudou růst.  
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6.  Závěr 
 
 
Cílem této práce bylo podat ucelený přehled o obnovitelných zdrojích a jejich pouţitelnosti 
pro výrobu elektrické a tepelné energie. Diplomová práce je zaměřena především na 
sluneční energii a ekonomické zhodnocení celého problému je aplikováno na 
fotovoltaických systémech.  
 
Zásobování energií se stalo v posledních letech jedním z klíčových problémů naší 
společnosti.  Pokud mají být naplněny cíle tzv. trvale udrţitelného rozvoje, nemělo by 
nadále docházet ke zvyšování výroby elektrické energie z neobnovitelných zdrojů, které 
neúměrně znečišťují ţivotní prostředí. Fotovoltaické moduly na střechách domů, převáţně 
novostaveb, se stávají dnes běţnou praxí i v naší zemi. V rozvojových zemích, nebo 
v odlehlých oblastech je instalace těchto systémů jednou z moţností, jak do těchto končin 
dovézt elektrickou energii.  
 
Poměrně prudký rozvoj v posledních letech je způsoben především vysokými výkupními 
cenami elektřiny vyrobené ze sluneční energie a garancí těchto cen po dobu dvaceti let. 
Přestoţe se ceny elektrické energie z klasických zdrojů neustále zvyšují a ceny elektřiny 
vyrobené z fotovoltaických systémů klesají, rozdíl je stále příliš velký na to, aby se další 
rozvoj těchto technologií obešel bez takto vysokých finančních podpor. 
 
Z ekonomického hlediska je investice do fotovoltaických systémů velmi výhodná. 
Návratnost investice do fotovoltaiky se v nynější době pohybuje okolo šesti aţ deseti lety, 
coţ v porovnání s jinými obnovitelnými zdroji (návratnost investice např. u malých 
vodních elektráren bývá udávána dokonce aţ kolem patnácti let) hovoří jasně pro investice 
právě do těchto zařízení.  
 
Závěrem mi dovolte úvahu. Mnozí z nás vidí za vyuţíváním obnovitelných zdrojů pouze 
samá pozitiva a to, ţe šetří zcela ţivotní prostředí, ale málokdo si jiţ uvědomí, ţe i za touto 
relativně „čistou energií“ je schováno znečišťování ovzduší typu dovozu biomasy 
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dopravními prostředky do elektráren, komplikovaná likvidace fotovoltaických panelů, 
které jiţ překročily dobu ţivotnosti.  
 
Zatím nikdo nemá velkou potřebu řešit otázku, co s fotovoltaickými panely, aţ doslouţí 
a stane se z nich nebezpečný odpad. Doposud ţádný zákon v České republice, ale ani 
v Evropské unii neupravuje ekologickou likvidaci těchto panelů. Za deset nebo patnáct let 
bude tato otázka velmi aktuální a je potřeba ji řešit, dokud máme dostatek času a prostoru. 
I toto jsou neopomenutelná fakta, která hovoří proti plnému zajišťování elektrické 
a tepelné energie pouze za pomocí obnovitelných zdrojů, jak se to někteří snaţí v rámci 
ochrany ţivotního prostředí prosadit.  
 
Ovšem rozhodně je dobře, ţe se snaţíme chránit neobnovitelné zdroje pro další generace 
a zachovat tak na Zemi to, co se po milióny let vytvářelo za přičinění sluneční energie. Je 
dobře, ţe vědci zkoumají moţné způsoby, jak tyto zdroje alespoň částečně nahrazovat. 
Není nezanedbatelný fakt, ţe jeden kilowatt elektrické energie, tj. cca 8 m
2
 fotovoltaických 
panelů je schopen vyrobit v podmínkách České republiky přibliţně 1 100 kWh energie a to 
v přepočtu tvoří přibliţně 2 500 kg uhlí. To uţ stojí za zváţení. Ale všeho s přiměřenou 
mírou. 
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Příloha A – Referenční hodnoty pro státní směrné cíle členských 
států pro podíl elektřiny vyrobené z OZE na hrubé spotřebě 
elektřiny do roku 2010 
 
 
 Výroba elektřiny z OZE 
v r. 1997 
(TWh) 
Elektřina z OZE 
v r. 1997 
(%) 
Elektřina z OZE 
v r. 2010 
(%) 
Belgie 0,86 1,1 6,0 
Dánsko 3,21 8,7 29,0 
Německo 24,91 4,5 12,5 
Řecko 3,94 8,6 20,1 
Španělsko 37,15 19,9 29,4 
Francie 66,00 15,0 21,0 
Irsko 0,84 3,6 13,2 
Itálie 46,46 16,0 25,0 
Lucembursko 0,14 2,1 5,7 
Nizozemsko 3,45 3,5 9,0 
Rakousko 39,05 70,0 78,1 
Portugalsko 14,30 38,5 39,0 
Finsko 19,03 24,7 31,5 
Švédsko 72,03 49,1 60,0 
Spojené 
království 
7,04 1,7 10,0 




2,36 3,8 8,0 
 
Zdroj: Směrnice Evropského parlamentu a rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o podpoře elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na vnitřním trhu s elektřinou [online]. Úřední věstník Evropských 
společenství: 27. 10. 2001. Dostupné z WWW: 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:12:02:32001L0077:CS:PDF>.  
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Příloha B – Cenové rozhodnutí ERÚ pro jednotlivé obnovitelné 
zdroje platné k 1. 1. 2010 
 
Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 4/2009 ze dne 3. listopadu 2009, 
kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, určuje 
pro elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů následující výkupní ceny a zelené bonusy: 
 
1. výkupní ceny a zelené bonusy pro malé vodní elektrárny (instalovaný výkon do 10 
MW včetně): 
 
Datum uvedení do provozu Výkupní ceny 
elektřiny 
dodané do 
sítě v Kč/MWh 
Zelené 
bonusy v Kč/MWh 
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu 
v nových lokalitách od 1. ledna 2010 
do 31. prosince 2010 
3000 2030 
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu 
v nových lokalitách od 1. ledna 2008 
do 31. prosince 2009 
2760 1790 
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu 
v nových lokalitách od 1. ledna 2006 
do 31. prosince 2007 
2600 1630 
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu 
po 1. lednu 2005 včetně a rekonstruovaná malá 
vodní elektrárna 
2350 1380 
Malá vodní elektrárna uvedená do provozu 
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2. výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny z biomasy: 
 
Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny 
dodané do sítě                   
v Kč/MWh 
Zelené bonusy      
v Kč/MWh 
Výroba elektřiny spalováním čisté 
biomasy kategorie O1 v nových 
výrobnách elektřiny nebo zdrojích od 
1. ledna 2008 do 31. prosince 2010 
4580 3610 
Výroba elektřiny spalováním čisté 
biomasy kategorie O2 v nových 
výrobnách elektřiny nebo zdrojích od 
1. ledna 2008 do 31. prosince 2010 
3530 2560 
Výroba elektřiny spalováním čisté 
biomasy kategorie O3 v nových 
výrobnách elektřiny nebo zdrojích od 
1. ledna 2008 do 31. prosince 2010 
2630 1660 
Výroba elektřiny spalováním čisté 
biomasy kategorie O1 pro zdroje 
uvedené do provozu před 1. lednem 
2008 
3900 2930 
Výroba elektřiny spalováním čisté 
biomasy kategorie O2 pro zdroje 
uvedené do provozu před 1. lednem 
2008 
3200 2230 
Výroba elektřiny spalováním čisté 
biomasy kategorie O3 pro zdroje 
uvedené do provozu před 1. lednem 
2008 
2530 1560 
Výroba elektřiny spalováním čisté 
biomasy kategorie O1 ve stávajících 
výrobnách 
2830 1860 
Výroba elektřiny spalováním čisté 
biomasy kategorie O2 ve stávajících 
2130 1160 
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výrobnách 
Výroba elektřiny spalováním čisté 
biomasy kategorie O3 ve stávajících 
výrobnách 
1460 490 
Výroba elektřiny společným 
spalováním palivových směsí biomasy 
kategorie S1 a fosilních paliv 
- 1370 
Výroba elektřiny společným 
spalováním palivových směsí biomasy 
kategorie S2 a fosilních paliv 
- 700 
Výroba elektřiny společným 
spalováním palivových směsí biomasy 
kategorie S3 a fosilních paliv 
- 50 
Výroba elektřiny paralelním 
spalováním biomasy kategorie P1 a 
fosilních paliv 
- 1640 
Výroba elektřiny paralelním 
spalováním biomasy kategorie P2 a 
fosilních paliv 
- 970 
Výroba elektřiny paralelním 




Pozn.: Zařazení do jednotlivých druhů biomasy do kategorie O1 – O3 pro účely spalování 
čisté biomasy, kategorií S1 – S3 pro účely společného spalování palivových směsí biomasy 
a fosilních paliv a kategorií P1 – P3 pro účely paralelního spalování biomasy a fosilních 
paliv stanoví zvláštní právní předpis (Vyhláška č. 482/2005 Sb., kterou se stanoví druhy, 
způsoby vyuţití a parametry biomasy při podpoře výroby elektrické energie z biomasy). 
 
3. výkupní ceny a zelené bonusy pro spalování bioplynu, skládkového plynu, kalového 
plynu, důlního plynu z uzavřených dolů: 
 
Druh obnovitelného zdroje Výkupní ceny elektřiny 
dodané do sítě                     
Zelené bonusy               
v Kč/MWh 
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v Kč/MWh 
Spalování bioplynu v bioplynových 
stanicích kategorie AF1 
4120 3150 
Spalování bioplynu v bioplynových 
stanicích kategorie AF2 
3550 2580 
Spalování skládkového plynu a kalové 
plynu z ČOV po 1. lednu 2006 
2470 1500 
Spalování skládkového plynu a kalové 
plynu z ČOV od 1. ledna 2004 
do 31. prosince 2005 
2790 1820 
Spalování skládkového plynu a kalové 
plynu z ČOV před 1. lednem 2004 
2900 1930 




Pozn.: Zařazení bioplynových stanic do kategorií AF1 nebo AF2 stanoví zvláštní právní 
předpis (Vyhláška č. 482/2005 Sb.). 
 
4. výkupní ceny a zelené bonusy pro větrné elektrárny: 
 
Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny 
dodané do sítě                     
v Kč/MWh 
Zelené bonusy            
v Kč/MWh 
Větrná elektrárna uvedená do 
provozu od 1. ledna 2010                     
do 31. prosince 2010 
2230 1830 
Větrná elektrárna uvedená do 
provozu od 1. ledna 2009 
do 31. prosince 2009 
2390 1990 
Větrná elektrárna uvedená do 
provozu od 1. ledna 2008 
do 31. prosince 2008 
2610 2210 
Větrná elektrárna uvedená do 
provozu od 1. ledna 2007 
2680 2280 
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do 31. prosince 2007 
Větrná elektrárna uvedená do 
provozu od 1. ledna 2006 
do 31. prosince 2006 
2730 2330 
Větrná elektrárna uvedená do 
provozu od 1. ledna 2005 
do 31. prosince 2005 
2990 2590 
Větrná elektrárna uvedená do 
provozu od 1. ledna 2004 
do 31. prosince 2004 
3140 2740 
Větrná elektrárna uvedená do 




5. výkupní ceny a zelené bonusy pro výrobu elektřiny vyuţitím geotermální energie: 
 
Druh obnovitelného zdroje Výkupní ceny elektřiny 
dodané do sítě                 v 
Kč/MWh 
Zelené bonusy         
v Kč/MWh 
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Příloha C - Žádost o připojení výrobny elektřiny k ČEZ 
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